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I N T R O D U C T I O N  
C o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  a c t  o f  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n ,  
t h o u g h t s ,  o r  f e e l i n g  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  a  c o m m o n  
s y s t e m  o f  s y m b o l s .  T h i s  e x c h a n g e  r e q u i r e s  a t  l e a s t  t w o  
p a r t i c i p a n t s ,  a  s e n d e r  a n d  a  r e c e i v e r .  I n  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n  t h e  m e d i u m  u s e d  i s  s o u n d ;  t h e  s e n d e r  s p e a k s  
a n d  t h e  r e c e i v e r  l i s t e n s .  I f  t h e  l i s t e n e r  i s  u n a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s p o k e n  m e s s a g e ,  t h e r e  i s  n o  c o m m u n i c a t i o n .  
T h i s  i s  t h e  s i t u a t i o n  f o r  m a n y  n o n - n a t i v e  s p e a k e r s  o f  
E n g l i s h  i n  c l a s s r o o m s  w h e r e  E n g l i s h  i s  t h e  m e d i u m  o f  
i n s t r u c t i o n .  
T h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  E n g l i s h  i s  
t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n .  I n  t h e  f i r s t  s i t u a t i o n  E n g l i s h  
i s  t a u g h t  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( E F L )  i n  a n  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  w h e r e  i n s t r u c t i o n  i n  o t h e r  s u b j e c t s  i s  n o t  n o r m a l l y  
g i v e n  i n  E n g l i s h  a n d  t h e  s t u d e n t s  s p e a k  s o m e  o t h e r  l a n g u a g e  
a s  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e  ( P r a t o r ,  1 9 7 9 ) .  I n  t h e  s e c o n d  
s i t u a t i o n  E n g l i s h  i s  t a u g h t  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  ( E S L ) ,  
w h e r e  s t u d e n t s  r e c e i v e  m o s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
m e d i u m  o f  E n g l i s h  a n d  u s e  i t  i n  t h e i r  e v e r y d a y  l i f e  ( P r a t o r ,  
1 9 7 9 ) .  S o ,  s t u d e n t s  l e a r n i n g  E n g l i s h  i n  J a p a n  o r  G e r m a n y  
f o r  e x a m p l e ,  l e a r n  E n g l i s h  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( E F L ) .  
S t u d e n t s  w h o s e  m o t h e r  t o n g u e  i s  n o t  E n g l i s h  b u t  a r e  l e a r n i n g  
E n g l i s h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  B r i t a i n ,  o r  p e r h a p s  
I n d i a  f o r  e x a m p l e ,  a r e  l e a r n i n g  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  
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( E S L ) .  
T h e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  E S L  s t u d e n t s  b e n e f i t s  f r o m  
e x p e r i e n c e s  i n  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m .  S u c h  s t u d e n t s  
c a n  g a i n  c o m m u n i c a t i v e  e x p e r i e n c e  f r o m  m a n y  e x p e r i e n c e s  
i n t e r a c t i n g  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r s .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  
l e a r n i n g  E n g l i s h  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  ( E F L )  i n  a  n o n -
E n g l i s h  s p e a k i n g  c o m m u n i t y  a r e  u s u a l l y  u n a b l e  t o  o b t a i n  
t h e s e  e x p e r i e n c e s .  G e n e r a l l y ,  E F L  s t u d e n t s  a r e  r a r e l y  
e x p o s e d  t o  E n g l i s h  o u t s i d e  t h e  E n g l i s h  c l a s s r o o m .  
C o n s e q u e n t l y ,  E F L  s t u d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  m o r e  
d i f f i c u l t y  t h a n  E S L  s t u d e n t s  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  
u n s t r u c t u r e d  s p o n t a n e o u s  c o m m u n i c a t i o n  i n  E n g l i s h .  
I n  t h e  E F L  c l a s s r o o m ,  s t u d e n t s  l e a r n  t o  c o m m u n i c a t e  i n  
a  c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  b e c o m e  
c o m f o r t a b l e  a n d  c o n f i d e n t  i n  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  t h e i r  
c l a s s m a t e s  a n d  t e a c h e r .  Y e t  w h e n  E F L  s t u d e n t s  e n c o u n t e r  
u n f a m i l i a r  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n s ,  t h e y  m a y  l o s e  
c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  a n d  r e s p o n d  t o  
u n s t r u c t u r e d  m e s s a g e s .  E F L  s t u d e n t s  m a y  b e  s u b s t a n t i a l l y  
v e r s e d  i n  E n g l i s h  g r a m m a r ,  s y n t a x ,  a n d  v o c a b u l a r y ,  b u t  
u n l e s s  t h e y  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  a u t h e n t i c  d i s c o u r s e ,  w i t h i n  
t h e  c l a s s r o o m  b o t h  a s  s p e a k e r s  a n d  l i s t e n e r s ,  t h e y  w i l l  n o t  
b e  a b l e  t o  e n g a g e  i n  u n s t r u c t u r e d  c o m m u n i c a t i o n  c o n f i d e n t l y  
o u t s i d e  t h e  E F L  c l a s s r o o m  ( C a r r o l l ,  1 9 6 6 ) .  
M a n y  E F L  s t u d e n t s  l a t e r  g o  t o  E n g l i s h - s p e a k i n g  
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c o u n t r i e s  t o  p u r s u e  d e g r e e s .  E n t e r i n g  u n i v e r s i t i e s  w h e r e  
t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  i s  E n g l i s h  r e q u i r e s  a n  a b i l i t y  t o  
c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  o u t .  O f  t h e  
f o u r  l a n g u a g e  s k i l l s ,  a  r e c e n t  s u r v e y  ( A n n  J o h n s ,  1 9 8 1 ) ,  
i n d i c a t e d  t h a t  l i s t e n i n g  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  I n  f a c t  
a c c o r d i n g  t o  R a n k i n  ( 1 9 3 0 ) ,  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  s p e n d s  
a p p r o x i m a t e l y  4 5  p e r c e n t  o f  h i s / h e r  a c a d e m i c  t i m e  l i s t e n i n g .  
T h u s ,  i t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  o r  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  n e e d  t o  e x a m i n e  
l i s t e n i n g  i n s t r u c t i o n .  
T h e o r e t i c a l  B a c k g r o u n d  
L i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  t h e  a b i l i t y  t o  e x t r a c t  
l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n  f r o m  a u r a l  c o m m u n i c a t i o n ,  i s  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s k i l l s  ( J o h n s ,  1 9 8 1 ) .  Y e t  u n t i l  
r e c e n t l y ,  l i s t e n i n g  w a s  r e g a r d e d  a s  a  p a s s i v e  s k i l l  t h a t  w a s  
a c q u i r e d  w i t h o u t  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  o r  g u i d a n c e .  
D u r i n g  t h e  1 9 4 0 s  a n d  ' 5 0 s  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
t h e o r y  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s t r u c t u r a l - d e s c r i p t i v e  
l i n g u i s t s  a n d  t h e  b e h a v i o r i a l  p s y c h o l o g i s t s  ( B r o w n ,  1 9 8 0 ) .  
T h e  s t r u c t u r a l i s t s  v i e w e d  l a n g u a g e  a s  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  
b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  u n i t s  a n d  b u i l t - u p  a g a i n  t o  f o r m  t h e  
w h o l e .  T h e s e  l i n g u i s t s  w e r e  l o o k i n g  a t  l a n g u a g e  
s c i e n t i f i c a l l y ,  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n ,  d e s c r i b i n g  a n d  
i d e n t i f y i n g  t h e  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  
----~---
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l a n g u a g e .  A c c o r d i n g  t o  S t e r n  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  b e h a v i o r i a l i s t  
v i e w e d  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a s  c o n s i s t i n g  o f  r o t e  
p r a c t i c e ,  h a b i t  f o r m a t i o n ,  s h a p i n g ,  r e i n f o r c e m e n t ,  
c o n d i t i o n i n g ,  a n d  s t i m u l u s  a n d  r e s p o n s e  w h i c h  w e r e  o b s e r v e d  
i n  f i r s t  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  S c h o l a r s  l i k e  N e l s o n  B r o o k s  
( 1 9 6 0 )  v i e w e d  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  o r d e r e d ,  a n d  l i s t e n i n g  
a s  " e a r  t r a i n i n g " .  B r o o k s ,  i n  h i s  t e x t  ( 1 9 6 0 ) ,  i m p l i e s  t h a t  
s t u d e n t s  w o u l d  a c q u i r e  t h e  l i s t e n i n g  s k i l l  s i m p l y  b e c a u s e  
t h e  E F L  c l a s s r o o m  r e q u i r e d  t h e  s t u d e n t  t o  l i s t e n  a n d  r e s p o n d  
t o  t h e  t e a c h e r .  
I n  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  E n g l i s h  a s  ~ F o r e i g n  L a n g u a g e  
( 1 9 4 5 ) ,  F r i e s  s t a t e s  t h a t  m a s t e r y  o f  a n y  l a n g u a g e  i s  o n  t w o  
l e v e l s :  " p r o d u c t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n "  ( p . 8 ) .  H e  i m p l i e s  t h a t  
s i n c e  t h e  t w o  " a r e  i n t e r d e p e n d e n t ,  r e c o g n i t i o n ,  i . e . ,  t h e  
l i s t e n i n g  s k i l l ,  w i l l  d e v e l o p  a s  a  r e s u l t  o f  l e a r n i n g  t h e  
s p e a k i n g  s k i l l " .  O t h e r  s t r u c t u r a l i s t s  s u p p o r t e d  F r i e s  i n  
t h e i r  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  l i s t e n i n g  s k i l l  ( B i l l o w s ,  1 9 6 1 ;  
L a  d o ,  1 9  6 4 )  .  
T h e  a u d i o l i n g u a l  s c h o l a r s  w h o  c a m e  f r o m  t h e  
s t r u c t u r a l i s t - b e h a v i o r a l i s t  s c h o o l  e m p h a s i z e d  o r a l - a u r a l  
a c t i v i t i e s ,  c o n v e r s a t i o n  b a s e d  o n  m e m o r i z e d  p h r a s e s ,  a n d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  h a b i t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  
t h e o r y ,  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e  i n v o l v e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
h a b i t s  i n i t i a l l y  a c q u i r e d  t h r o u g h  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  
r e s p o n s e s  a n d  s p e e c h  r e s p o n s e s  ( C a r r o l l ,  1 9 6 6 ) .  L i s t e n i n g  
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w a s  a  m e c h a n i s m  ( L a d e ,  1 9 6 4 ) ,  n o t  a n  a c t i v e  s k i l l .  
m e a n s  t o  a n  e n d  a n d  n o t  a n  e n d  i n  i t s e l f .  
I t  w a s  a  
L a n g u a g e  s k i l l s  w e r e  v i e w e d  a s  o r d e r e d  a n d  l a r g e  d o s e s  
o f  l i s t e n i n g  w e r e  p r e s c r i b e d  t o  h e l p  d e v e l o p  t h e  l i s t e n i n g  
s k i l l .  T h i s  a s p e c t  o f  t h e  a u d i o l i n g u a l  m e t h o d ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  h a s  r e c e i v e d  c r i t i c i s m  b a s i c a l l y  c l a i m i n g  t h a t  
l a n g u a g e  s k i l l s  c a n  n o t  b e  l i n e a r l y  o r d e r e d  ( B r o w n ,  1 9 8 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w e r s  o f  c o g n i t i v e  l i n g u i s t i c s ,  
g e n e r a t i v e  l a n g u a g e  s k i l l s  a r e  i n t e g r a t i v e l y  r e l a t e d  a n d  
e q u a l  i n s t r u c t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  a l l  f o u r  s k i l l s  ( B r o w n ,  
1 9 8 0 ) .  C o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t  h a v e  a l s o  c r i t i c i z e d  a  b a s i c  
t e n e t  o f  a u d i o l i n g u a l  t h e o r y ,  s t a t i n g  t h a t  l a n g u a g e  c a n  n o t  
b e  l e a r n e d  b y  r o t e  r e p e t i t i o n  ( d e V i l l i e r s ,  1 9 7 8 ) .  A s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  c r i t i c i s m ,  s p e c i a l i s t s  i n  t e a c h i n g  
E F L / E S L  h a v e  b e g u n  t o  r e e v a l u a t e  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
l i s t e n i n g  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  l a n g u a g e  s k i l l s .  
C u r r e n t  t h e o r y  v i e w s  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  a  
c r e a t i v e  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  l i s t e n e r  h e a r s ,  u n d e r s t a n d s  
a n d  r e a c t s  t o  m e a n i n g .  F o r  t h e  E F L / E S L  s t u d e n t ,  o f  c o u r s e ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  h e a r  a  m e s s a g e  a n d  n o t  c o m p r e h e n d  i t .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  E F L / E S L  s t u d e n t  m u s t  c o n s c i o u s l y  l e a r n  t h e  
b a s i c  f e a t u r e s  o f  E n g l i s h  w h i c h  t h e  n a t i v e  s p e a k e r  
r e c o g n i z e s  u n c o n s c i o u s l y  ( R i v e r s ,  1 9 8 1 ) .  T h e  n a t i v e  s p e a k e r  
o f  E n g l i s h ,  a s  a  c h i l d ,  l e a r n s  t o  r e c o g n i z e  a n d  e x p e c t  
c e r t a i n  s o u n d  s e q u e n c e s  a n d  t o  i g n o r e  o t h e r s  ( d e V i l l i e r s ,  
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1 9 7 8 ) .  T h e s e  s o u n d  s e q u e n c e s  a r e  p a r t  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  
c o d e  w h i c h  i n c l u d e s ,  t h e  e l e m e n t s  o f  p h o n e m e s ,  r h y t h m ,  
s t r e s s ,  a n d  i n t o n a t i o n  ( H e r s c h e n h o r n ,  1 9 7 9 ) .  W h e n  f i r s t  
c o n f r o n t e d  w i t h  E n g l i s h ,  t h e  E F L / E S L  s t u d e n t  h e a r s  o n l y  a n  
u n i n t e r r u p t e d  s t r e a m  o f  m e a n i n g l e s s  s o u n d s .  A c c o r d i n g  t o  
R i v e r s  ( 1 9 8 1 ) ,  t h e  s t u d e n t  g r a d u a l l y  b e g i n s  t o  r e c o g n i z e  
d i f f e r e n t  e l e m e n t s  t h a t  m a k e  u p  t h e  p h o n o l o g i c a l  a n d  
s y n t a c t i c  c o d e  a f t e r  c o n t i n u e d  e x p o s u r e .  W o r d  c l a s s e s ,  w o r d  
o r d e r ,  a n d  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r d s  a r e  p a r t  o f  
t h e  s y n t a c t i c  c o d e  w h i c h  i s  a n o t h e r  b a s i c  f e a t u r e  o f  
l a n g u a g e  ( H e r s c h e n h o r n ,  1 9 7 9 ) .  W o r d  c l a s s e s  i n c l u d e  a f f i x e s  
a n d  e x c e p t i o n s ;  f o r  e x a m p l e ,  l e a r n i n g  t h a t  a  n o u n  c a n  a l s o  
a c t  a s  a n  a d j e c t i v e .  W o r d  o r d e r  a n d  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  w o r d s  i n c l u d e  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n ;  f o r  e x a m p l e ,  
r e c o g n i z i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " t h e  d o g  b i t  t h e  m a n "  a n d  
" t h e  m a n  w a s  b i t t e n  b y  t h e  d o g . "  W i t h  a d d i t i o n a l  e x p o s u r e  
a n d  g u i d e d  i n s t r u c t i o n ,  t h e  s t u d e n t  b e g i n s  t o  r e c o g n i z e  t h i s  
s y n t a c t i c  c o d e  o f  E n g l i s h .  
I n  a d d i t i o n  t o  l e a r n i n g  t h e  p h o n o l g i c a l  c o d e  a n d  t h e  
s y n t a c t i c  c o d e ,  t h e  E F L / E S L  s t u d e n t  m u s t  l e a r n  t h e  s e m a n t i c  
c o d e .  T h e  s e m a n t i c  c o d e  c o n t a i n s  w o r d  m e a n i n g ,  c u l t u r a l  
c o n n o t a t i o n s ,  i d i o m s ,  c l i c h e s ,  a n d  r e d u n d a n c i e s  ( H e r s c h e n -
h o r n ,  1 9 7 9 ) .  T h e  s e m a n t i c  c o d e ,  u n l i k e  t h e  p h o n o l o g i c a l  o r  
s y n t a c t i c  c o d e ,  c a n n o t  b e  f u l l y  l e a r n e d  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n ;  h o w e v e r ,  a  b a s i c  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o d e  c a n  b e  
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o b t a i n e d .  B e l a s c o  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t s  t h a t  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  
o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  s u c h  a s  t h r o u g h  m e d i a  p r o d u c t i o n s ,  
l i k e  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o ,  o r  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r s ,  s t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  m o r e  o f  t h e  s e m a n t i c  c o d e .  
A c c o r d i n g  t o  R i v e r s  ( 1 9 8 1 ) ,  t h e r e  a r e  t w o  l e v e l s  i n  
l e a r n i n g  t o  l i s t e n .  T h e  f i r s t  l e v e l  i s  r e c o g n i t i o n .  W h e n  
s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  p h o n o l o g i c a l ,  s y n t a c t i c ,  
a n d  s e m a n t i c  c o d e s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  a u t o m a t i c a l l y ,  t h e y  h a v e  
a c h i e v e d  t h i s  f i r s t  l e v e l .  T h e  s e c o n d  l e v e l  o f  l e a r n i n g  t o  
l i s t e n  i s  s e l e c t i o n .  W h e n  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  p e r c e i v e  
w h a t  i s  h e a r d  a n d  r e t a i n  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  c r u c i a l  t o  
t h e  m e s s a g e  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  t h e  s e c o n d  l e v e l .  T h i s  i s  a n  
e n o r m o u s  t a s k  f o r  t h e  s t u d e n t  b e c a u s e  s ( h e  m u s t  f i l t e r  o u t  
n o i s e  a n d  a l l  o t h e r  e x t r a n e o u s  i n f o r m a t i o n  w h i l e  
s t i m u l a t a n e o u s l y  a t t e n d i n g  a n d  r e t a i n i n g  r e l e v a n t  i d e a s .  
T h e  r e t e n t i o n  o f  r e l e v a n t  i d e a s  i s  a  m e m o r i z a t i o n  s k i l l  
t h a t  E F L / E S L  s t u d e n t s  n e e d  t o  d e v e l o p .  I n  M e m o r y  M e a n i n g  
a n d  M e t h o d  ( 1 9 7 9 ) ,  S t e v i c k  s t a t e s  t h a t  t h e  h u m a n  m i n d  h a s  a  
l i m i t e d  c a p a c i t y  f o r  r e t e n t i o n  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s  
b i o l o g i c a l  l i m i t a t i o n  t h e  m e m o r y  m u s t  b e  a i d e d .  A c c o r d i n g  
t o  S t e v i c k ,  m e m o r i z a t i o n  c o n t i n u e s  l o n g  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  
e v e n t ,  a n d  t i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  n e w  
m e m o r i e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  n e e d s  t i m e  b e t w e e n  
r e c e p t i o n  o f  a n d  r e s p o n s e  t o  a u r a l  i n f o r m a t i o n .  I n  a  s t u d y  
o f  t h e  e f f e c t s  o f  c o g n i t i v e  a c t i v i t y ,  S t e v i c k  f o u n d  t h a t  o f  
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f o u r  g r o u p s  t h e  f o u r t h ,  w h o  " v i s u a l i z e d  a  m e n t a l  p i c t u r e  
w i t h  n o u n s  i n  s o m e  k i n d  o f  v i v i d  i n t e r a c t i o n "  w i t h o u t  
v e r b a l i z i n g ,  h a d  a  s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  a c t i v i t i e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  
a c t i v e l y  v o c a l i z e  m a t e r i a l  t o  b e  r e t a i n e d .  V i s u a l i z i n g ,  i n  
S t e v i c k ' s  s t u d y ,  p r o v e d  t o  b e  m o r e  p r o d u c t i v e  t h a n  s u b -
v o c a l i z i n g  w h i c h  w a s  d o n e  b y  o n e  o f  t h e  f o u r  g r o u p s .  
C o n s e q u e n t l y ,  s o m e  l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  m i g h t  b e  m o r e  
b e n e f i c i a l  i f  t h e  s t u d e n t  w e r e  t o  c r e a t e  a  m e n t a l  p i c t u r e  
r a t h e r  t h a n  s u b - v o c a l i z e  o r  r e a d .  
T h e  m a t e r i a l  w h i c h  t h e  s t u d e n t  r e t a i n s  i s  d e p e n d e n t  o n  
w h a t  t h e  s t u d e n t  b e l i e v e s  i s  s i g n i f i c a n t .  S i g n i f i c a n c e ,  
w h i c h  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  l i s t e n e r ,  i s  d e p e n d e n t  o n  t h r e e  
f a c t o r s :  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n ,  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t ,  a n d  
t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  ( R i v e r s ,  1 9 8 1 ) .  L i n g u i s t i c  
i n f o r m a t i o n  p e r t a i n s  t o  t h e  s o u n d s  t h e  l i s t e n e r  p e r c e i v e s  
w h i c h  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h o s e  e m i t t e d  b y  t h e  s p e a k e r .  
O n c e  t h e  l i s t e n e r  h a s  s e l e c t e d  a  s e q u e n c e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
s i g n a l ,  t h e  r e m a i n i n g  s o u n d  s i g n a l s  a r e  p e r c e i v e d .  F o r  
e x a m p l e ,  d u r i n g  r o l e  c a l l  i n  a  s c h o o l  a  c h i l d  w i l l  l i s t e n  
f o r  h i s / h e r  n a m e  a n d  n o t  a t t e n d  t o  a l l  t h e  o t h e r  n a m e s  
c a l l e d .  S i t u a t i o n a l  c o n t e x t  r e f e r s  t o  w h a t  t h e  s p e a k e r  h a s  
s a i d  a n d  w h a t  h a s  b e e n  p e r c e i v e d  a n d  a l s o  t h e  e x p e c t a t i o n s  
o f  t h e  l i s t e n e r  a s  t o  w h a t  w i l l  f o l l o w .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  
h e a r i n g  a  j o k e ,  t h e  l i s t e n e r  e x p e c t s  a  p u n c h  l i n e  a n d  i f  t h e  
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p u n c h  l i n e  i s  n o t  p e r c e i v e d ,  t h e r e  i s  n o  j o k e .  T h e  
i n t e n t i o n  o f  t h e  s p e a k e r ,  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  l i s t e n e r ,  w i l l  
d i c t a t e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a u r a l  m e s s a g e .  C o n s e q u e n t l y ,  
e v e r y  s t a t e m e n t  h a s  t w o  m e a n i n g s  - - o n e  w h i c h  t h e  s p e a k e r  
a t t e m p t s  t o  c o n v e y  a n d  o n e  w h i c h  i s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
l i s t e n e r .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A  R E V I E W  O F  C U R R E N T  M A T E R I A L S  
A d v a n c e d  E F L / E S L  s t u d e n t s  m a y  a t t e n t i v e l y  p a r t i c i p a t e  
i n  l i s t e n i n g  c l a s s ,  y e t ,  a r e  o f t e n  f r u s t r a t e d  w h e n  t h e y  
e n c o u n t e r  u n s t r u c t u r e d  l i s t e n i n g  s i t u a t i o n s .  I n  t h e  
u n i v e r s i t y  c l a s s r o o m  t h e  E S L  s t u d e n t  m a y  d i l i g e n t l y  l i s t e n  
t o  t h e  p r o f e s s o r  b u t  i s  o f t e n  u n a b l e  t o  g r a s p  t h e  e s s e n t i a l  
e l e m e n t s  o f  t h e  l e c t u r e .  H o w  i s  i t  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  E S L  
s t u d e n t s ,  a f t e r  a t t e n d i n g  a n  i n t e n s i v e  E n g l i s h  p r o g r a m ,  a r e  
u n a b l e  t o  c o m p r e h e n d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n ?  C o u l d  i t  b e  t h e y  
h a v e  n o t  b e e n  t a u g h t  t o  l i s t e n  t o  a u t h e n t i c  d i s c o u r s e ?  
I n  t h e  E F L / E S L  c l a s s r o o m  t h e r e  i s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
e x t r a n e o u s  n o i s e  t o  h a m p e r  l i s t e n i n g ,  t a p e d  m a t e r i a l s  a r e  
g e n e r a l l y  r e c o r d e d  i n  a n  a c o u s t i c a l l y  s o u n d - p r o o f  r o o m ,  a n d  
t e a c h e r s  t e n d  t o  m o n i t o r  t h e i r  s p e e c h  ( R i v e r s ,  1 9 8 1 ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t u d e n t s  u s u a l l y  h a v e  n o  t r o u b l e  h e a r i n g  
t h e  m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  o f t e n  h a v e  l i t t l e  e x p o s u r e  
t o  o r  e x p e r i e n c e  i n  d e a l i n g  w i t h  h e s i t a t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  
a n d  e l i s i o n s  a n d  t h e n  b e c o m e  c o n f u s e d  a n d  f r u s t r a t e d  w h e n  
c o n f r o n t e d  w i t h  t h e m .  
I  b e l i e v e  t h i s  s i t u a t i o n  i s  
u n f o r t u n a t e  a n d  u n n e c e s s a r y .  E F L / E S L  s t u d e n t s  n e e d  t o  b e  
p r e p a r e d  f o r  r e a l i s t i c a l l y  u n s t r u c t u r e d  d i s c o u r s e  i n c l u d i n g  
n o i s e ,  e l i s i o n s ,  i n t e r r u p t i o n s ,  r e p e t i t i o n s ,  a n d  h e s i t a t i o n s  
t h a t  o c c u r  d u r i n g  c o m m u n i c a t i o n .  
C u r r e n t l y  a v a i l a b l e  E F L / E S L  l i s t e n i n g  m a t e r i a l s  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h i s  p r o j e c t .  
I n  r e v i e w i n g  t h e s e  m a t e r i a l s ,  I  
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e n c o u n t e r e d  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  w i t h  m a n y  a v a i l a b l e  
t e x t s :  
P r e - L i s t e n i n g  
1 .  p o o r  v o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t  
2 .  b r i e f ,  r e l a t i v e l y  u n i n f o r m a t i v e  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  t o p i c s  
L i s t e n i n g  
1 .  s t r u c t u r e d ,  r e h e a r s e d  m o n o l o g u e s ,  v o i d  o f  
i n t e r a c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  
2 .  l i t t l e  v a r i e t y  o f  s p e a k e r s  i n  t e r m s  o f  s e x ,  
a g e ,  a n d  d i a l e c t  
P o s t - L i s t e n i n g  
1 .  l i t t l e  u t i l i z a t i o n  o f  o t h e r  l a n g u a g e  s k i l l s  
2 .  m e c h a n i c a l  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  w i t h  
l i t t l e  a l l o w a n c e  f o r  s t u d e n t  r e a s o n i n g  a n d / o r  
i n t e r p r e t a t i o n  
W h i l e  n o t  a n  e x h a u s t i v e  l i s t i n g  o f  p r o b l e m s ,  t h e s e  
s e e m  t o  b e  t h e  m a j o r  w e a k n e s s e s  o f  m a n y  c u r r e n t  t e x t s .  
O f  c o u r s e ,  t h e s e  f a c t o r s  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  a l l  
m a t e r i a l s  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  m a t e r i a l s  w h i c h  d o  h a v e  
s t r o n g  p o i n t s .  
---~----------------------------
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S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  o f  S p e c i f i c  T e x t s  f o r  t h e  
A d v a n c e d  L e v e l  
B e t t e r  L i s t e n i n g  S k i l l s .  S i m s ,  J e a n  a n d  P a t r i c i a  
W i l c o x  P e t e r s o n ,  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 8 1 .  
S t r e n g t h s :  V a r i e d  t o p i c s  o f  i n t e r e s t ,  v o c a b u l a r y  
d e v e l o p m e n t ,  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  
o u t l i n i n g  d e v e l o p e d .  
W e a k n e s s e s :  S c r i p t e d  m o n o l o g u e ,  n o n - i n t e r a c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n ,  n o  i n t e r r u p t i o n s ,  o v e r l y  s t r u c t u r e d  
c o n t e n t ,  n o  i n f e r e n t i a l  q u e s t i o n s ,  a n d  m o r e  
e m p h a s i s  o n  o u t l i n i n g  t h a n  c o m p r e h e n s i o n .  
L i s t e n i n g  i n  t h e  R e a l  W o r l d .  R o s t ,  M i c h a e l  a n d  R o b e r t  
S t r a t t o n ,  L i n g u a l  H o u s e ,  1 9 7 8 .  
S t r e n g t h s :  C o n t r a c t e d  s p e e c h ,  v a r i e t y  o f  
s p e a k e r s ,  a n d  a  g o o d  s u p p l e m e n t a r y  w o r k b o o k .  
W e a k n e s s e s :  L a c k  o f  c o n t i n u i t y  f r o m  o n e  u n i t  t o  
t h e  n e x t ,  d i s c o n n e c t e d  m a t e r i a l  w i t h i n  u n i t s ,  n o  
" r e a l  w o r l d "  l i s t e n i n g ,  a n d  n o  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s p e a k e r s .  
I m p r o v i n g  A u r a l  C o m p r e h e n s i o n .  M o r l e y ,  J o a n ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s ,  1 9 7 9 .  
S t r e n g t h s :  G o o d  r e v i e w  o f  p r i m a r y  c o n c e p t s ,  i . e . ,  
n u m b e r s  a n d  g e o g r a p h y ,  e x e r c i s e s  t h a t  r e q u i r e  
r e a s o n i n g  b y  t h e  s t u d e n t ,  a c t i v i t i e s  u s i n g  r e a d i n g  
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a n d  w r i t i n g  s k i l l s ,  a n d  g o o d  s e q u e n c i n g  o f  c o n t e n t  
c o m p l e x i t y .  
W e a k n e s s e s :  C o n t e x t  n o t  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  
s t u d e n t  i n t e r e s t s ,  t o o  f e w  e x e r c i s e s ,  a n d  n o  
i n t e r a c t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  
L i s t e n i n g  a n d  N o t e - t a k i n g .  Y a t e s ,  V i r g i n i a ,  M c G r a w -
H i l l ,  1 9 7 0 .  
S t r e n g t h s :  D e v e l o p s  o u t l i n i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  a c t i v i t i e s .  
W e a k n e s s e s :  N o  p r e - r e a d i n g ,  s c r i p t e d  m o n o l o g u e ,  
e m p h a s i s  o n  o u t l i n i n g ,  a n d  l a c k  o f  v o c a b u l a r y  
d e v e l o p m e n t .  
A l t h o u g h  a l l  o f  t h e s e  t e x t s  a n d  o t h e r s  t r y  t o  i m p r o v e  
a n d  e n h a n c e  t h e  E F L / E S L  s t u d e n t ' s  l i s t e n i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  a n d  s p e a k e r s ,  
t h e y  s t i l l  f a i l  t o  i n c l u d e  u n r e h e a r s e d  s p o n t a n e o u s  
i n t e r a c t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  E F L / E S L  s t u d e n t  n e e d s  a  t e x t  
t h a t  i n t r o d u c e s  a u t h e n t i c  o r a l  d i s c o u r s e .  T h e s e  t e x t s  
s h o u l d  n o t  d e l e t e  b a c k g r o u n d  n o i s e  s u c h  a s  s t a t i c  o r  m u s i c ,  
a n d  s h o u l d  a l l o w  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a c t i v e  c r e a t i v e  
i n t e r a c t i o n  d e a l i n g  w i t h  a l l  l a n g u a g e  s k i l l s .  T h i s  p r o j e c t  
i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h i s  g a p  i n  c u r r e n t  a d v a n c e d  l i s t e n i n g  
m a t e r i a l s  a n d  w i l l  p r o v i d e  a n  e x a m p l e  l i s t e n i n g  u n i t  u s i n g  
a u t h e n t i c  d i s c o u r s e .  
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R A T I O N A L E  
M a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  E F L / E S L  l i s t e n i n g  c l a s s  t o d a y  
u s e  a  v a r i e t y  o f  r e c o r d e d  s p e e c h ,  f o r  e x a m p l e ,  c a s s e t t e  
t a p e s  a n d  a u d i o - v i d e o  t a p e s  o f  l e c t u r e t t e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
m a j o r i t y  n e v e r  e x p o s e  t h e  s t u d e n t  t o  s p o n t a n e o u s  s p e e c h .  
T h e  a v e r a g e  E F L / E S L  l i s t e n i n g  t e x t  f o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s  
p r e s e n t s  r e h e a r s e d  s c r i p t s  w h i c h  a r e  s t r u c t u r e d  w i t h  p r e c i s e  
a c o u s t i c  l e v e l s  c r e a t i n g  u n i n t e r r u p t e d  l i s t e n i n g .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  s t u d e n t  a l m o s t  a l w a y s  h e a r s  u n n a t u r a l  s p e e c h  i n  
a n  u n r e a l i s t i c a l l y  n o i s e l e s s  s i t u a t i o n .  
A s  d i r e c t o r  o f  t h e  E S L  l a n g u a g e  l a b  a t  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  I  h a v e  o b s e r v e d  E S L  s t u d e n t s  w o r k i n g  w i t h  t h e s e  
m a t e r i a l s .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  s t u d e n t  i s  u n a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  m e s s a g e  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  p r e - l i s t e n i n g  
p r e p a r a t i o n ,  i . e . ,  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  
a n  o v e r a l l  l a c k  o f  l i s t e n i n g  e x p e r i e n c e s .  
S o m e  E S L  s t u d e n t s ,  a f t e r  b e i n g  a d m i t t e d  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  c o r n i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f a i l  t o  m e e t  
E n g l i s h  r e q u i r e m e n t s  i n  l i s t e n i n g  a n d  m u s t  c o m p l e t e  
a d d i t i o n a l  w o r k  i n  l i s t e n i n g ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  
a c a d e m i c  w o r k .  T h e s e  s t u d e n t s  w h o s e  p r o f i c i e n c y  i n  
l i s t e n i n g  f a l l s  s h o r t  o f  u n i v e r s i t y  s t a n d a r d s ,  w o r k  
i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  l a n g u a g e  l a b .  T h e  m a t e r i a l s  t h e y  
c u r r e n t l y  u s e  a r e  L i s t e n i n g  a n d  N o t e - t a k i n g  b y  V i r g i n i a  
Y a t e s  ( 1 9 7 0 )  a n d  I m p r o v i n g  A u r a l  C o m p r e h e n s i o n  b y  J o a n  
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M o r l e y  ( 1 9 7 9 ) .  
S e v e r a l  s t u d e n t s  h a v e  e x p r e s s e d  a  d i s l i k e  f o r  t h e s e  
t e x t s  b e c a u s e  t h e y  f a i l  t o  a d d r e s s  s t u d e n t s '  p r e s e n t  
l i s t e n i n g  n e e d s .  T h e s e  m a t e r i a l s  m i g h t  p r o v e  m o r e  
b e n e f i c i a l  i f  t h e y  w e r e  u s e d  i n  a  c l a s s r o o m  ( r a t h e r  t h a n  a  
l a b )  a n d  s u p p l e m e n t e d  w i t h  m a t e r i a l s  t h a t  t e a c h  s t u d e n t s  h o w  
t o  m a n i p u l a t e  a u r a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  
n o t  s t r u c t u r e d  o r  c o n t r o l l e d .  T h e n  p e r h a p s ,  t h r o u g h  c l a s s  
d i s c u s s i o n  a n d  t e a c h e r  e x p l a n a t i o n ,  t h e  m a t e r i a l s  w o u l d  s e e m  
l e s s  m e c h a n i c a l  t o  t h e  s t u d e n t .  
T h i s  t h e s i s  p r o j e c t  w i l l  a t t e m p t  t o  h e l p  m e e t  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  s t u d e n t ' s  n e e d  t o  d e v e l o p  c e r t a i n  l i s t e n i n g  
s t r a t e g i e s ,  s u c h  a s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p i t c h ,  
b y  p r e s e n t i n g  a u t h e n t i c  m a t e r i a l  f r o m  r a d i o  i n t e r v i e w s  t h a t  
h a v e  n o t  b e e n  p r e - r e c o r d e d  o r  r e h e a r s e d .  T h i s  w i l l  a l l o w  
t h e  s t u d e n t  t o  l i s t e n  t o  s p o n t a n e o u s  n a t i v e  s p e e c h  w i t h  
i r r e g u l a r i t i e s  i n  s p e e d  a n d  p a u s e s ,  e l i s i o n s ,  a n d  s e l f -
i n t e r r u p t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  i n t e n s i v e  l i s t e n i n g .  B e l a s c o  
( 1 9 6 9 )  s u g g e s t s  t h a t  e x p o s u r e  t o  r e a l  c o m m u n i c a t i v e  
i n t e r a c t i o n ,  s u c h  a s  r a d i o ,  w i l l  a i d  s t u d e n t s  i n  t h e i r  s k i l l  
d e v e l o p m e n t .  B y  p r o v i d i n g  t h e  s t u d e n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
l i s t e n  t o  a u t h e n t i c  s p o k e n  d i s c o u r s e ,  w h i c h  i s  c u l t u r a l -
b o u n d  a n d  o f t e n  c o n t r o v e r s i a l ,  l e s s o n s  s h o u l d  b e  m o r e  
t h o u g h t - p r o v o k i n g ,  c h a l l e n g i n g  t h e  s t u d e n t  t o  e x t r a c t  
f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  a n d  d r a w  i m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  
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s p e a k e r s '  b i a s e s  a n d  a t t i t u d e s .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  m a t e r i a l  
i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a c a d e m i c ,  i t  s u p p o r t s  s k i l l s  i m p o r t a n t  
f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s .  
T h i s  m a t e r i a l  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a  s u b s t i t u t e  f o r  
o t h e r  l i s t e n i n g  m a t e r i a l ,  b u t  r a t h e r  t o  c o m p l e m e n t  a n d  a i d  
o v e r a l l  s k i l l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  t h e s i s  p r o j e c t  w i l l  
i l l u s t r a t e  t h e  t y p e  o f  a d d i t i o n a l  e x p o s u r e  t h e  s t u d e n t  n e e d s  
f r o m  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s .  A l t h o u g h  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  
a n  E F L  s i t u a t i o n ,  t h i s  m a t e r i a l  i s  a l s o  a p p r o p i a t e  f o r  t h e  
E S L  c l a s s .  
T h e  E S L  c l a s s  i n  w h i c h  t h i s  m a t e r i a l  w a s  c l a s s - t e s t e d  
w a s  c o m p o s e d  o f  a n  a d v a n c e d ,  h e t e r g e n e o u s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
w h o s e  a p p r o x i m a t e  T O E F L  ( T e s t  o f  E n g l i s h  a s  a  · F o r e i g n  
L a n g u a g e )  w a s  4 8 0 .  T h e  T O E F L  i s  a  3 - p a r t  s t a n d a r d i z e d  
e x a m i n a t i o n  f o r  n o n - n a t i v e  s p e a k e r s  o f  E n g l i s h  t e s t i n g  
l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  g r a m m a r .  T h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  f i f t h  l e v e l  o f  t h e  s i x  l e v e l  
I n t e n s i v e  E n g l i s h  a n d  O r i e n t a t i o n  P r o g r a m  ( I E O P )  a t  I o w a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  f i f t h  l e v e l  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  t h e s e  
s t u d e n t s  h a v e  h a d  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  E n g l i s h  g r a m m a r ,  
s y n t a x ,  a n d  a d v a n c e d  v o c a b u l a r y ,  b u t  t y p i c a l l y  a r e  s t i l l  n o t  
p r o f i c i e n t  l i s t e n e r s .  
-~ ---~----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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P R O J E C T  
I  h a v e  d e v e l o p e d  t h r e e  u n i t s  t o  h e l p  i m p r o v e  a d v a n c e d  
l i s t e n i n g  s k i l l s  o f  E F L  s t u d e n t s .  T h e s e  u n i t s  a r e  d e s i g n e d  
t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  u n s t r u c t u r e d  i n t e r a c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n  o u t s i d e  o f  t h e  E n g l i s h  c l a s s r o o m  a n d  s h o u l d  b e  
u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  r e g u l a r  c l a s s  m a t e r i a l s  a f t e r  t h e  
s t u d e n t s  h a v e  h a d  e x p o s u r e  t o  a d v a n c e d  s t r u c t u r e d  m a t e r i a l .  
U s i n g  b o t h  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  w i l l  h e l p  s t u d e n t  d e v e l o p  a n d  
r e c o g n i z e  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  
O r a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  a n  a c a d e m i c  s e t t i n g  c a n  b e  i n t e r -
a c t i v e ,  b e t w e e n  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r ,  o r  p r i m a r i l y  n o n -
i n t e r a c t i v e ,  a s  i n  a  l e c t u r e .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  E F L  
s t u d e n t  n e e d s  t o  b e  a b l e  t o  l i s t e n  a n d  r e s p o n d ,  t h r o u g h  
s p e e c h  o r  w r i t i n g ,  w i t h o u t  b e i n g  d i s t r a c t e d  b y  t h e  
e x t r a n e o u s  n o i s e s .  T h i s  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e  
s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  f o c u s  o n  c o n t e n t  a n d  i g n o r e  
d i s t r a c t i o n s  t h r o u g h  r e p e a t e d  e x p o s u r e  t o  a u t h e n t i c  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n .  
D e s i g n  
T h e  l e s s o n s  h a v e  t h r e e  m a j o r  c o m p o n e n t s :  1 )  p r e -
l i s t e n i n g ,  2 )  l i s t e n i n g  a n d  n o t e - t a k i n g ,  a n d  3 )  p o s t -
l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  p r e - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  
v o c a b u l a r y  e x e r c i s e s  i n t r o d u c e  n e w  w o r d s  t o  t h e  s t u d e n t  a s  
w e l l  a s  s h o w  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n e w  a n d  
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p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  v o c a b u l a r y .  T h e  p r e - l i s t e n i n g  s e c t i o n  
a l s o  r e q u i r e s  o u t - o f - c l a s s  r e a d i n g  ( d i s c u s s e d  i n  c l a s s )  t o  
f a m i l i a r i z e  s t u d e n t s  w i t h  l e s s o n  v o c a b u l a r y  a n d  t o p i c .  
D u r i n g  t h e  l i s t e n i n g  a n d  n o t e - t a k i n g  s e c t i o n  s t u d e n t s  
l i s t e n  t o  a n  i n t e r v i e w  e x c e r p t  f r o m  " A l l  T h i n g s  C o n s i d e r e d , "  
a  d a i l y  n e w s  a n d  f e a t u r e  p r o g r a m  b r o a d c a s t  b y  N a t i o n a l  
P u b l i c  R a d i o  ( N P R ) .  T h e s e  r e c o r d i n g s  h a v e  n o t  b e e n  
r e h e a r s e d  o r  s c r i p t e d .  O n e  i n t e r v i e w  d i s c u s s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  f l u t e  m a k i n g  a n d  p l a y i n g  a m o n g  A m e r i c a n  
I n d i a n s .  A n o t h e r  i n t e r v i e w  a t  t h e  5 3 r d  a n n u a l  M a g i c i a n s '  
c o n v e n t i o n  i n  B o s t o n  d e a l s  w i t h  h o w  m a g i c i a n s  l e a r n  s l e i g h t s  
o f  h a n d  a n d  t h e  a r t  o f  p e r f o r m i n g .  T h e  l a s t  i n t e r v i e w  d e a l s  
w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  f r u i t  f l y ,  t h e  f i r s t  
i n f e s t a t i o n  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  · a r e a ' s  e c o n o m y  
a n d  p e o p l e .  W h a t  t h e  s t u d e n t  h e a r s  i n  c l a s s  i s  p r e c i s e l y  
w h a t  w o u l d  b e  h e a r d  o n  t h e  r a d i o  i t s e l f .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e r e  a r e  i n t e r r u p t i o n s ,  b a c k g r o u n d  n o i s e ,  r e d u n d a n c i e s ,  
e l i s i o n s ,  a n d  n a t u r a l  n a t i v e  s p e e c h .  
P o s t - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  t h a t  a l l o w  s t u d e n t s  t o  c h e c k  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  d r a w  i n f e r e n c e s .  I n  
a d d i t i o n  t o  q u e s t i o n s ,  a  t e a c h e r - d i r e c t e d  a c t i v i t y  a l l o w s  
s t u d e n t s  t o  o u t l i n e  f r o m  t h e i r  n o t e s  t h e  i n t e r v i e w  
p r e v i o u s l y  h e a r d .  F i n a l l y ,  t h e  c l a s s  i s  g i v e n  t i m e  t o  a s k  
q u e s t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  n o t e - t a k i n g  a n d  d i s c u s s  t h e  
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l i s t e n i n g  m a t e r i a l  i t s e l f .  O p t i o n a l  e s s a y  t o p i c s  a r e  
p r o v i d e d .  
A s s u m p t i o n s  
T h r e e  a s s u m p t i o n s  a r e  i m p l i c i t  i n  t h e  
l e s s o n s .  F i r s t ,  l i s t e n i n g  e f f i c i e n c y  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
t y p e  o f  m a t e r i a l s  a n d  t h e  i n t e r e s t  t h e  m a t e r i a l  h o l d s  f o r  
t h e  l i s t e n e r  ( R i v e r s ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  t h e  b a s i s  
f o r  m o s t  l e a r n i n g  m a t e r i a l ;  h o w e v e r ,  c u r r i c u l u m  d e v e l o p e r s  
g e n e r a l l y ,  a t  t h e  a d v a n c e d  l e v e l ,  f o c u s  o n  a c a d e m i c  
i n f o r m a t i o n .  I  u t i l i z e  a c a d e m i c  a s  w e l l  a s  n o n - a c a d e m i c  
m a t e r i a l  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t  c a n  d i s c o v e r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
s t y l e  d i c t a t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s i t u a t i o n  ( J o o s ,  
1 9 6 7 ) .  W h i l e  a d v a n c e d  l i s t e n i n g  m a t e r i a l s  t y p i c a l l y  u s e  t h e  
l e c t u r e  f o r m a t ,  m y  m a t e r i a l s  e m p l o y  t h e  i n t e r v i e w ,  t h u s  
e x p o s i n g  s t u d e n t s  t o  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  o b t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n ,  n o t  u n l i k e  w h a t  s t u d e n t s  m i g h t  e n c o u n t e r  i n  a  
s e m i n a r .  
M y  s e c o n d  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  n o t  a l l  t h a t  i s  h e a r d  w i l l  
b e  r e t a i n e d .  M a n y  E F L / E S L  s t u d e n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  m u s t  
r e t a i n  a n d  u n d e r s t a n d  a l l  t h a t  t h e y  h e a r .  A c c o r d i n g  t o  
D e n e s  a n d  P i n s o n  ( 1 9 7 3 ) ,  a  s e n t e n c e  c a n  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  
e v e n  i f  e v e r y  w o r d  i n  i t  i s  n o t  c o r r e c t l y  h e a r d .  W i t h  t h i s  
i n  m i n d ,  I  h a v e  d e v e l o p e d  e x e r c i s e s  t h a t  i l l u s t r a t e  f o r  
s t u d e n t s  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  h e a r d ,  r e t a i n e d ,  o r  
c r u c i a l  t o  g r a s p i n g  t h e  g i s t  o f  t h e  i n t e r v i e w .  D u r i n g  t h e  
p o s t - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d i s c u s s  
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t h e i r  p r o b l e m s  i n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  m a t e r i a l  a s  t h e  t e a c h e r  
d i s c u s s e s  t h e  r e l e v a n c e  o r  i r r e l e v a n c e  o f  m a t e r i a l  n o t e d  b y  
t h e  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  a l s o  d i s c o v e r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
e a c h  o t h e r ' s  r e t e n t i o n .  W h a t  o n e  s t u d e n t  h e a r s  w i l l  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  w h a t  t h e  o t h e r  h e a r s  o r  v i e w s  a s  s i g n i f i c a n t  
( c . f . p . 8 } .  T h i s  w i l l  b e  f a c i l i t a t e d  t h r o u g h  t h e  c l a s s  
a c t i v i t y  o f  o u t l i n i n g ,  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  w i l l  j o i n t l y  
o u t l i n e  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  t e a c h e r .  
F i n a l l y ,  m y  t h i r d  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  a l l  l a n g u a g e  
s k i l l s  a r e  i n t e r r e l a t e d .  L i s t e n i n g  m u s t  b e  t a u g h t  i n  a n  
i n t e g r a t i v e  f a s h i o n  w i t h  o t h e r  l a n g u a g e  s k i l l s .  I n t e g r a t i v e  
s k i l l  i n s t r u c t i o n ,  s u p p o r t e d  b y  m a n y  l a n g u a g e  t e a c h e r s  
( W h i t e ,  1 9 8 0 ) ,  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  w i t n e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  l a n g u a g e  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  I n  m y  l e s s o n s  I  h a v e  
t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  w r i t i n g ,  r e a d i n g ,  a n d  s p e a k i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  u s i n g  w r i t i n g  c o n c u r r e n t l y  w i t h  l i s t e n i n g  b y  t a k i n g  
n o t e s .  T h e y  r e a d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  l e s s o n  a n d  d i s c u s s  
t h r o u g h o u t  t h e  l e s s o n .  T h r o u g h  w r i t i n g  a n d  s p e a k i n g  t h e  
s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  m a n i p u l a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  f r o m  l i s t e n i n g ;  f o r  e x a m p l e ,  w r i t i n g  a  s h o r t  e s s a y  
o n  t h e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  b y  t h e  s p e a k e r  i n  t h e  i n t e r v i e w  
o r  d i s c u s s i n g  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  
t h e i r  o w n  c u l t u r e .  
G o a l s  W i t h  t h e s e  a s s u m p t i o n s  i n  m i n d  I  h a v e  
d e v e l o p e d  t h r e e  l e s s o n s  b a s e d  o n  t h r e e  g o a l s .  T h e  f i r s t  
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g o a l  i s  t o  p r e p a r e  t h e  E F L  s t u d e n t  f o r  b o t h  a c a d e m i c  a n d  
n o n - a c a d e m i c  l i s t e n i n g  s i t u a t i o n s .  M a n y  p r e p a r a t o r y  
p r o g r a m s  f o r  t h e  E F L  s t u d e n t  f o c u s  o n l y  o n  t h e  a c a d e m i c  
e n v i r o n m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  E F L / E S L  s t u d e n t s  s o m e t i m e s  a v o i d  
c a s u a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  s e c o n d  g o a l  i s  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  
d i s c o v e r  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  a n d  d i f f i c u l t i e s  o f  a u r a l  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  m a t e r i a l  d e v e l o p e d  r e q u i r e s  i n t e n s i v e  
l i s t e n i n g  a n d  i s  n o t  e d i t e d  f o r  t h e  s t u d e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  
s t u d e n t  w i l l  n e e d  t o  e x p l o r e  h i s j h e r  a b i l i t i e s  i n  r e t r i e v i n g  
i n f o r m a t i o n  f r o m  n a t u r a l  d i s c o u r s e .  T h e  f i n a l  g o a l  i s  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  h o l i s t i c  l a n g u a g e  e d u c a t i o n .  
T h r o u g h  e x p o s u r e  t o  a c a d e m i c  a n d  n o n - a c a d e m i c  m a t e r i a l s ,  
u s i n g  a u t h e n t i c  s p o n t a n e o u s  c o m m u n i c a t i o n ,  s t u d e n t s  s h o u l d  
o b t a i n  g r e a t e r  E n g l i s h  p r o f i c i e n c y .  T h i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
m a j o r  g o a l  o f  a l l  l a n g u a g e  l e a r n i n g - - t o  a i d  t h e  s t u d e n t  i n  
u s i n g  E n g l i s h  h o l i s t i c a l l y  i n  a l l  s i t u a t i o n s .  
L e s s o n  P l a n  
T h e  f o r m a t  o f  e a c h  l e s s o n  r e m a i n s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e ;  
h o w e v e r ,  t h e  c o n t e n t  v a r i e s .  A p p e n d i c e s  A ,  B ,  a n d  C  c o n t a i n  
e x e r c i s e s  a n d  t a p e s c r i p t s  f o r  a l l  t h r e e  u n i t s .  E a c h  l e s s o n  
i s  d e s i g n e d  f o r  a  f i f t y  m i n u t e  c l a s s  p e r i o d :  t e n  m i n u t e s  f o r  
t h e  p r e - l i s t e n i n g  a c t i v i t y ,  t e n  m i n u t e s  f o r  t h e  l i s t e n i n g  
a n d  n o t e - t a k i n g  a c t i v i t y ,  a n d  t h i r t y  m i n u t e s  f o r  t h e  p o s t -
l i s t e n i n g  a c t i v i t y .  
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P r e - L i s t e n i n g  S t u d e n t s  d i s c u s s  t h e  p r e v i o u s l y  
a s s i g n e d  a r t i c l e  a n d  v o c a b u l a r y  e x e r c i s e s ,  b o t h  o f  w h i c h  
i n t r o d u c e  t o p i c .  
L i s t e n i n g  a n d  N o t e - t a k i n g  
S t u d e n t s  l i s t e n  t o  t h e  
r e c o r d i n g  a n d  t a k e  n o t e s  t o  h e l p  r e t a i n  i n f o r m a t i o n  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  p o s t - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s .  
P o s t - L i s t e n i n g  S t u d e n t s  a n s w e r  w r i t t e n  q u e s t i o n s .  
T h e  t a p e  i s  p l a y e d  a  s e c o n d  t i m e  f o r  s t u d e n t s  t o  c o m p a r e  
a n s w e r s .  S t u d e n t s  ( a s  a  g r o u p )  w r i t e  a n  o u t l i n e  o f  t h e i r  
n o t e s .  T h e  c l a s s  d i s c u s s e s  t h e  m a t e r i a l ,  o u t l i n i n g ,  a n d  
e s s a y  t o p i c s .  
S t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  a n  o p t i o n a l  s h o r t  e s s a y  o n  t h e  
l i s t e n i n g  t o p i c  a n d  a  r e a d i n g  f o r  t h e  n e x t  l i s t e n i n g  c l a s s .  
E v a l u a t i o n  
T h i s  p r o j e c t  a t t e m p t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  n e e d  f o r  m o r e  
r e l e v a n t  l i s t e n i n g  m a t e r i a l s  p e r t a i n i n g  t o  a u t h e n t i c  
d i s c o u r s e .  T h e  l e s s o n s  i n  t h i s  p r o j e c t  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  
" r e a l "  r a d i o  i n t e r v i e w s .  E a c h  l e s s o n  h a d  a  r e a d i n g  
a s s i g n m e n t  a n d  a  v a r i e t y  o f  p r e - a n d  p o s t - l i s t e n i n g  
e x e r c i s e s .  T h e  a i m  o f  t h e  r e a d i n g  a n d  p r e - l i s t e n i n g  
e x e r c i s e s  w a s  t o  i n t r o d u c e  t h e  t o p i c  a n d  n e w  v o c a b u l a r y  t o  
t h e  s t u d e n t s .  T h e  a i m  o f  t h e  p o s t - l i s t e n i n g  e x e r c i s e s  w a s  
t o  c h e c k  s t u d e n t  c o m p r e h e n s i o n  a n d  a l l o w  f o r  s t u d e n t  
d i s c u s s i o n  a n d  w r i t i n g .  
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I n  g e n e r a l ,  t h e  l e s s o n s  w e r e  e f f e c t i v e  a n d  s u i t a b l e .  
T h e  t o p i c s  p r o v e d  t o  b e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  
e x e r c i s e s  h e l p f u l .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  v a r i a t i o n  o f  
t h e  l e s s o n s ;  a n d  i n  r e v i e w i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s ,  I  
f o u n d  t h e  p r e - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  a i d e d  s t u d e n t  
c o m p r e h e n s i o n .  S t u d e n t s  c o m m e n t e d  o n  t h e  v e r s a t i l i t y  a n d  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  e x e r c i s e s  i n  h e l p i n g  t o  f a m i l i a r i z e  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  t o p i c .  C o n s e q u e n t l y ,  t h r o u g h  t h e i r  
r e a d i n g  a n d  p r e - l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s ,  t h e  s t u d e n t s  h a d  a  
g r a s p  o f  t h e  t o p i c  a n d  a n  i d e a  o f  n e w  v o c a b u l a r y .  
A l l  f o u r  l a n g u a g e  s k i l l s  w e r e  u s e d  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  
t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e  m a i n  l i s t e n i n g  a c t i v i t y .  B e c a u s e  o f  
t h e i r  p r e p a r a t o r y  w o r k ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  g r a s p  t h e  
m e s s a g e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e  r e g a r d l e s s  o f  b a c k g r o u n d  n o i s e  o r  
i n t e r r u p t i o n s .  U s i n g  t h e i r  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  s k i l l s  
h e l p e d  t h e  s t u d e n t s  t o  f u r t h e r  u n d e r s t a n d  t h e  t o p i c  t h e y  
w e r e  g o i n g  t o  l i s t e n  t o .  R e a d i n g  o u t s i d e  o f  c l a s s  a l l o w e d  
t h e  s t u d e n t s  t i m e  t o  r e v i e w  v o c a b u l a r y  a n d  r e a d  a t  t h e i r  
i n d i v i d u a l  s p e e d s .  S t u d e n t s  u s e d  t h e i r  v i s u a l  a n d  m o t o r  
s k i l l s  t h r o u g h  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g .  I t  w a s  t h e  s u p p o r t i v e  
u s e  o f  a l l  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  t h a t  i n c r e a s e d  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  l i s t e n i n g  c o m p o n e n t .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  o f  p r e p a r a t o r y  w o r k ,  o n e  
l e s s o n ,  t h e  " M e d i t e r r a n e a n  F r u i t  F l y " ,  p r o v e d  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  s t u d e n t s .  T h e  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  c o n f i d e n t l y  a n s w e r  t h e  
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p o s t - l i s t e n i n g  q u e s t i o n s  u n t i l  h a v i n g  l i s t e n e d  t o  t h e  
r e c o r d i n g  t h r e e  t i m e s .  T h e  o b s e r v i n g  t e a c h e r  q u e s t i o n e d  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h i s  u n i t  f o r  a n y  l e v e l  o f  t h e  i n t e n s i v e  
p r o g r a m .  T h i s  c r i t i c i s m  s t e m s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  r a p i d  
s p e e c h  w h i c h  c o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  s o m e  n a t i v e  s p e a k e r s  t o  
u n d e r s t a n d .  Y e t  e v e n  w i t h  t h i s  c r i t i c i s m ,  t h e  s t u d e n t s  f e l t  
t h e  t o p i c  w a s  i n t e r e s t i n g .  T h e  l i s t e n i n g  t e a c h e r  s u g g e s t e d  
t h e  s c r i p t  b e  r e c o r d e d  a g a i n  a t  a  m o r e  m o d e r a t e  p a c e  w i t h  
d i f f e r e n t  s p e a k e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  r e v i e w i n g  t h e  
s t u d e n t s '  n o t e s  f o r  t h e  M e d f l y  t a p e ,  I  d i s c o v e r e d  t h a t  
s t u d e n t s  h a d  p r o b a b l y  a t t e n d e d  t o  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h e n  t h e y  
r e a l i z e d .  S t u d e n t s '  n o t e s  r e f l e c t e d  w h a t  w a s  r e t a i n e d  f r o m  
t h e  p r e - l i s t e n i n g  e x e r c i s e s ,  s u c h  a s  n e w  v o c a b u l a r y  a n d  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e a d i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  u n i t  m i g h t  b e  
i m p r o v e d  b y  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  t i m e  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  
r e v i e w  t h e i r  n o t e s  m o r e  t h o r o u g h l y .  
T h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  c o m m e n t s  o n  t h e  w h o l e  w e r e  
p o s i t i v e .  T h e  m a t e r i a l  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
h e a r  a u t h e n t i c  d i s c o u r s e  a n d  t h e  t e a c h e r  w a s  a b l e  t o  w o r k  
e f f e c t i v e l y  w i t h  t h i s  m a t e r i a l .  O n e  s t u d e n t  c o m m e n t e d  t h a t  
t h e  e x e r c i s e s  w e r e  v e r y  g o o d  b e c a u s e  t h e y  " w a k e  m e  u p  a b o u t  
t h e  r e a l i t y  i n  t h e  l i s t e n i n g . "  S t u d e n t s  r e s p o n d e d  
n e g a t i v e l y  t o  t h e  n o i s e  i n  o n e  t a p e ,  b u t  a f t e r  t h e  n e x t  
l e s s o n  w h i c h  h a d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  n o i s e  
t h e r e  w e r e  n o  c o m m e n t s  a b o u t  d i s t r a c t i o n s  c a u s e d  b y  
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b a c k g r o u n d  n o i s e .  P o s s i b l y ,  t h e  s t u d e n t s  b e c a m e  a c c u s t o m e d  
t o  t h e  b a c k g r o u n d  n o i s e  a n d / o r  d e v i s e d  l i s t e n i n g  s t r a t e g i e s  
t o  a c c o m o d a t e  f o r  t h e  n o i s e .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  m a t e r i a l s  i l l u s t r a t e  t h a t  a u t h e n t i c  
d i s c o u r s e  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  u s e d  i n  t h e  E S L  c l a s s r o o m  a n d  
t h a t  s t u d e n t s  w a n t  e x p o s u r e  t o  t h i s  k i n d  o f  m a t e r i a l .  B o t h  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  c o m m e n t s  i l l u s t r a t e  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  
e n j o y m e n t  o f  t h e s e  u n i t s  b e s t  s u m m a r i z e d  b y  a  s t u d e n t  w h o  
w r o t e  t h a t  t h e  m a t e r i a l  w a s  " v e r y  u s e f u l  t o  h e l p  s t u d y i n g  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n " .  P o s s i b l y ,  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
i n t e r e s t  i n  a u t h e n t i c  d i s c o u r s e  a n d  l i s t e n i n g ,  w e  c a n  l o o k  
f o r w a r d  t o  m o r e  a u t h e n t i c  l i s t e n i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  c o m i n g  
y e a r s .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  a r e  s i g n s  t h a t  t h i s  c o u l d  b e n e f i t  
i n t e r m e d i a t e  a n d  a d v a n c e d  s e c o n d / f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A P P E N D I X  A :  A M E R I C A N  I N D I A N S  A N D  F L U T E  M A K I N G  
P R E - L I S T E N I N G  P r e l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  a r e  d o n e  t h e  d a y  
b e f o r e  t h e  t a p e  i s  p l a y e d .  T h e s e  a c t i v i t i e s  w i l l  o r i e n t  t h e  
s t u d e n t s  t o  t h e  t o p i c  a n d  i t s  v o c a b u l a r y .  
R e a d i n g  
T h i s  r e a d i n g  h a s  b e e n  a d a p t e d  f r o m  B i e r h o r s t ' s  ~Cry f r o m  
t h e  E a r t h .  
" M u s i c  a n d  A m e r i c a n  I n d i a n s "  
A  l o n e  h o r s e m a n  i s  c r o s s i n g  t h e  d e s e r t  l a t e  
a t  n i g h t .  A f r a i d  o f  t h e  d a r k ,  h e  b e g i n s  t o  s i n g .  
A s  t h e  m u s i c  f l o w s  o u t  f r o m  h i s  b o d y ,  f i l l i n g  t h e  
n i g h t  a i r  a r o u n d  h i m ,  i t  c r e a t e s  a n  i n v i s i b l e  z o n e  
o f  p r o t e c t i o n .  N o  e v i l  s p i r i t  c a n  p e n e t r a t e  w i t h -
i n  h e a r i n g  r a n g e  o f  t h e  s o n g .  T h e  r i d e r  n o w  h a s  
w h a t  h e  c a l l s  a  " c o v e r " .  
I t  i s  t h e  N a v a j o ,  w h o  l i v e  i n  t h e  d e s e r t s  o f  
n o r t h e r n  A r i z o n a  a n d  N e w  M e x i c o ,  w h o  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  u n d e r  t h e  " c o v e r "  o f  a  s o n g .  B u t  t h e  
i d e a  t h a t  m u s i c  h a s  s u p e r n a t u r a l  p o w e r  i s  s h a r e d  
b y  I n d i a n s  t h r o u g h o u t  N o r t h  A m e r i c a .  
M u s i c  i s  u s e d  t o  c u r e  d i s e a s e ,  t o  b r i n g  r a i n ,  
t o  w i n  a  l o v e r ,  o r  d e f e a t  a n  e n e m y .  I n  t h e  o l d  
d a y s ,  I n d i a n s  o f t e n  s a n g  f o r  p l e a s u r e .  I n  t h e  
s o u t h w e s t ,  f o r  e x a m p l e ,  I n d i a n  w o m e n  w o u l d  s i n g  
w h i l e  g r i n d i n g  c o r n .  Y e t  t h e  w o r d s  t o  t h e s e  c o r n -
g r i n d i n g  s o n g s  w e r e  p r a y e r s  f o r  r a i n .  T h e r e  w e r e  
v e r y  f e w  s o n g s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  s o m e  d e f i n i t e  
p u r p o s e ,  a n d  i t  i s  t h i s  p u r p o s e f u l n e s s ,  n o r e  t h a n  
a n y t h i n g  e l s e ,  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  I n d i a n  m u s i c  
f r o m  t h e  m u s i c  o f  m o d e r n  E u r o p e  o r  A m e r i c a .  
I f  y o u  c a n  s i n g ,  y o u  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  
i n f l u e n c e  t h e  w o r l d  a r o u n d  y o u .  T o d a y  t h i s  
f e e l i n g  i s  s t r o n g e s t  a m o n g  o l d e r  I n d i a n s  a n d  a m o n g  
t h o s e  t r i b e s  t h a t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  w a y s .  M a n y  y o u n g  I n d i a n s  s i n g  m a i n l y  
f o r  p l e a s u r e  o r  t o  e x p r e s s  t h e i r  p r i d e  i n  b e i n g  
I n d i a n ,  j u s t  a s  w h e n  p e o p l e  i n  E n g l a n d  s i n g  " G o d  
S a v e  t h e  Q u e e n "  t h e y  a r e  s a y i n g ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  
t h e y  a r e  p r o u d  t o  b e  E n g l i s h .  
/ -
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S i n g i n g  w a s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  i n s t r u m e n t s ,  
s u c h  a s  d r u m s  a n d  r a t t l e s .  I n d i a n s  b e l i e v e  t h a t  
t h e s e  i n s t r u m e n t s  " h e l p "  t h e  s i n g e r s .  A m o n g  t h e  
I r o q u o i s  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t s  " p r o p  u p "  
t h e  s o n g s .  
H o w e v e r ,  t h e  n a t i v e  f l u t e  i s  n o t  u s e d  t o  
" p r o p  u p "  t h e  s o n g s .  I t  i s  t h e  o n l y  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  p l a y  a  m e l o d y .  
M o s t  I n d i a n  f l u t e s  a r e  n o t  f l u t e s  a t  a l l ,  b u t  
f l a g e o l e t s .  T h e  f l a g e o l e t ,  a l s o  c a l l e d  w h i s t l e  
f l u t e ,  o r  b l o c k  f l u t e ,  h a s  a  w h i s t l e  m o u t h p i e c e  
l i k e  t h e  s o - c a l l e d  r e c o r d e r  t h a t  w a s  u s e d  i n  
E u r o p e  i n  t h e  M i d d l e  A g e s  a n d  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  
p o p u l a r  a g a i n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I f  t h e  f l a g e o l e t  h a s  n o  f i n g e r  h o l e s  i t  i s  
c a l l e d  a  w h i s t l e .  S o m e t i m e s  c a r v e d  o u t  o f  b i r d  
b o n e ,  w h i s t l e s  a r e  t y p i c a l l y  u s e d  t o  m a k e  c o n t a c t  
w i t h  t h e  s p i r i t  w o r l d ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i e s .  
T r u e  f l u t e s  h a v e  n o  w h i s t l e  m o u t h p i e c e  a t  
a l l .  B u t  i n s t e a d  o f  b e i n g  b l o w n  a c r o s s  a  h o l e  
n e a r  o n e  e n d ,  a s  i n  t h e  m o d e r n  c o n c e r t  f l u t e ,  
I n d i a n  f l u t e s  a r e  b l o w n  a c r o s s  t h e  v e r y  e n d  
i t s e l f - - - j u s t  a s  y o u  c a n  p r o d u c e  f l u t e  l i k e  t o n e s  
b y  b l o w i n g  a c r o s s  t h e  t o p  o f  a  b o t t l e .  
T h e  f l u t e  a n d  i t s  s o n g  w e r e  a  m e a n s  o f  s e l f -
e x p r e s s i o n  f o r  t h e  I n d i a n s .  T h e r e f o r e  t h e  f l u t e  
c o u l d  n o t  b e  b o r r o w e d  o r  t o u c h e d  b y  o t h e r s  n o r  
c o u l d  t h e  s o n g s  b e  p l a y e d  b y  o t h e r s .  
T h i s  s e l f - e x p r e s s i o n  h e l p e d  I n d i a n s  i n t e g r a t e  
w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  
i n t e g r a t e  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  I n d i a n s  t o d a y  f e e l  
f l u t e  m a k i n g  i s  a  n e c e s s a r y  a r t  t o  b e  r e t a i n e d .  
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I d i o m s  a n d  E x p r e s s i o n s  
T e a c h e r  r e a d s  i d i o m s  o r  e x p r e s s i o n s  a n d  d e f i n i t i o n s ,  t h e n  
s t u d e n t s  r e a d  e x a m p l e s  a l o u d .  
1 .  m a k i n g  a  c o m e b a c k  ( r e g a i n i n g  p o p u l a r i t y )  
a .  R o c k  a n d  R o l l  m u s i c  i s  m a k i n g  a  c o m e b a c k  i n  
t h e  U . S .  
b .  T h e  a r t  o f  f l u t e  m a k i n g  i s  m a k i n g  a  c o m e b a c k .  
2 .  a  m e a n s  o f  ( a  v e h i c l e ,  t o o l ,  o r  a g e n t  u s e d  f o r  
s o m e t h i n g )  
a .  T h e  c a r  i s  a  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
b .  T h e  f l u t e  w a s  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  s e l f -
e x p r e s s i o n .  
3 .  a n  i n t e g r a l  p a r t  ( s o m e t h i n g  e s s e n t i a l  t o  t h e  
w h o l e )  
a .  T r u s t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  f r i e n d s h i p .  
b .  M a n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e v e r y t h i n g  t h a t  
e x i s t s .  
4 .  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  ( a  t r a i t  o r  c h a r a c t e r i s t i c  
w h i c h  i s  s h a r e d )  
a .  A  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  a m o n g  p e o p l e  i s  t h a t  w e  
a l l  h a v e  e m o t i o n s .  
b .  A  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  a m o n g s t  t h e  t r i b e s  i s  
t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  
e a r t h .  
-"--"--"-~--" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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S y n o n y m s  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  s i l e n t l y ,  t h e n  r e a d  a l o u d  w i t h  a n s w e r s .  
W r i t e  t h e  a p p r o p r i a t e  s y n o n y m s  f r o m  t h e  l i s t  b e l o w :  
c e r e m o n i e s  
a c c o m p a n i m e n t  
c o m p o s e d  
c o u r t  
1 .  T h e  f l u t e  w a s  u s e d  a s  a  
( i n d i c a t o r )  i n  w a r .  
2 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
n a t i v e  
c r e a t e  
s i g n a l  
i m i t a t e  
( r e p r o d u c e )  t h e  
s o u n d s  o f  t h e  n a t i v e  A m e r i c a n  f l u t e .  
3 .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  y o u  h a v e  t o  
( i n v e n t )  a  f l u t e  s o n g .  
4 .  T h e  f l u t e  w a s  u s e d  t o  
g i r l s .  
( d a t e )  t h e  
5 .  T h e  I n d i a n s  
f l u t e .  
( w r o t e )  m u s i c  f o r  t h e  
6 .  F l u t e s  w e r e  u s e d  i n  r e l i g i o u s  
( r i t e s ) .  
7 .  T h e  f l u t e  w a s  u s e d  a s  a j a n  
( m u s i c a l  b a c k g r o u n d )  t o  t h e  g r i n d i n g  o f  c o r n .  
8 .  ( T h e  o r i g i n a l )  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  
m a k i n g  f l u t e s  f o r  c e n t u r i e s .  
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K e y s  t o  L i s t e n i n g  
T e a c h e r  i n s t r u c t s  s t u d e n t s  o n  s o m e  p o i n t s  t o  l i s t e n  f o r .  
1 .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f l u t e .  
2 .  W h a t  w a s  t h e  f l u t e  u s e d  f o r ?  
3 .  W h y  i s  t h e  a r t  o f  f l u t e  m a k i n g  a n d  p l a y i n g  
d i s a p p e a r i n g ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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L I S T E N I N G  T h e  t a p e  i s  p l a y e d  t h e  d a y  a f t e r  r e a d i n g  a n d  p r e -
l i s t e n i n g .  C l a s s  d i s c u s s e s  r e a d i n g .  S t u d e n t s  l i s t e n  t o  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  t a k e  n o t e s .  T h e  t e a c h e r  t a k e s  n o t e s  f o r  c l a s s  
d i s c u s s i o n .  
S c r i p t  
I n t r o d u c t i o n :  
I t ' s  a  s m a l l  r o u n d e d  i n s t r u m e n t  a s  t h i c k  a s  a  
b r o o m  h a n d l e  b u t  h o l l o w .  
I t ' s  m a d e  f r o m  a  s o f t  w o o d  p e r h a p s  
a l d e r  o r  p i n e  w i t h  f i n g e r  h o l e s  c a r v e d  i n t o  t h e  s i d e .  A  
p i e c e  o f  r a w h i d e  i s  t i e d  a r o u n d  o n e  e n d  a n d  a t  t h e  o t h e r  i s  
a  s m a l l  m o u t h p i e c e .  N a t i v e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  m a k i n g  
f l u t e s  l i k e  t h i s  f o r  c e n t u r i e s .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r  
t h e  c r a f t  o f  I n d i a n  f l u t e  m a k i n g  a n d  t h e  a r t  o f  p l a y i n g  
t h o s e  f l u t e s  h a v e  b e g u n  t o  d i s a p p e a r .  B u t  a t  B r i g h a m  Y o u n g  
U n i v e r s i t y  i n  U t a h  t h e  t r a d i t i o n a l  f l u t e  i s  m a k i n g  a  
c o m e b a c k .  I n d i a n  s t u d e n t s  t h e r e  l e a r n  t o  m a k e  t h e i r  o w n  a n d  
t o  p l a y  m u s i c  t h a t  t h e y ' v e  c o m p o s e d  t h e m s e l v e s .  T h e i r  
i n s t r u c t o r  i s  J o h n  R i e n e r ,  a  T o u s  P u e b l o  C r e e k  C h e y e n n e  f r o m  
N e w  M e x i c o .  H e  s p o k e  w i t h  r e p o r t e r  H o w a r d  B u r k u s .  
R i e n e r :  T h e  f l u t e  i s  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  s o u n d i n g  i n s t r u m e n t  
I  k n o w  o f .  ( m u s i c )  I t  w a s  u s e d  i n  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ;  i t  
w a s  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  p u r e l y  s e l f - e x p r e s s i o n ,  i t  w a s  u s e d  
a s  a  w a y  t o  e x p r e s s  a n  e v e n t  o f  s o m e  k i n d ,  i t  w a s  u s e d  a s  a  
g r e e t i n g ,  i t  w a s  u s e d  a s  a n  a c c o m p a n i m e n t  t o  t h e  g r i n d i n g  o f  
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c o r n  b y  t h e  w o m e n ,  i t  w a s  u s e d  a s  a  s i g n a l  i n  w a r ,  i t  w a s  
a l s o  u s e d  b y  t h e  m e n  t o  c o u r t  t h e  w o m e n  . . .  
( f l u t e  m u s i c )  
I  t h i n k  o n e  r e a s o n  t h a t  a h  . .  i t  w o u l d  d i s a p p e a r  f o r  i n s t a n c e  
a m o n g s t  t r i b e s  t h a t  u s e d  i t  t o  c o u r t  t h e  g i r l s .  N o w  a  b o y  
c a n  d r i v e  u p  t o  t h e  g i r l ' s  h o u s e ,  p i c k  h e r  u p ,  t a k e  h e r  t o  
t h e  m o v i e  o r  w h a t e v e r  a n d  a h .  .  t h a t  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  
c o u r t i n g  h e r  w i t h  t h e  f l u t e .  T h e r e ' s  n o  n e e d  f o r  t h a t  n o w  . .  
( F l u t e )  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I ' v e  c o m p o s e d  f l u t e  s o n g s  f o r  m y  
w i f e  t o  e x p r e s s  m y  f e e l i n g s  t o w a r d s  h e r  a n d  I  t h i n k  t h a t ' s  a  
m e a n i n g f u l  a n d  a  . .  b e a u t i f u l  w a y  t o  s h o w  y o u r  f e e l i n g s  f o r  
s o m e o n e  y o u  l o v e .  
I n t e r v i e w e r :  C a n  y o u  p l a y  o n e ?  
R i e n e r :  I  w o u l d  c o n s i d e r  t h a t  a s  a h  . .  s o m e t h i n g  t h a t ' s  
b e t w e e n  m y s e l f  a n d  h e r  . .  v e r y  p e r s o n a l  a n d  i n t i m a t e .  A n d  
t h a t ' s  t h e  w a y  i t  w a s  i n  t h e  p a s t  t o o .  I n  m a n y  s o c i e t i e s  
t h e  f l u t e  c o u l d  n o t  b e  l o a n e d ,  i n  s o m e  s o c i e t i e s  y o u  
w o u l d n ' t  e v e n  t o u c h  s o m e b o d y  e l s e ' s  f l u t e .  I n  o t h e r  
s o c i e t i e s  y o u  c o u l d n ' t  m a k e  y o u r  o w n  f l u t e  i t  h a d  t o  b e  
g i v e n  t o  y o u  a s  a  g i f t .  A n d  I  t h i n k  a  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  
a m o n g s t  t h e  t r i b e s  i s  t h a t  a h  . .  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  e a r t h .  M a n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e v e r y t h i n g  t h a t  e x i s t s .  A n d  o f  c o u r s e  t h e  f l u t e  t o o k  o n  
t h a t  s i g n i f i c a n c e ,  a l s o .  ( f l u t e  m u s i c )  Y o u  c a n  c r e a t e  
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s o m e t h i n g  . .  w i t h  y o u r  h a n d s  b e  a b l e  t o  m a k e  i t  p l a y  a n d  p l a y  
s o m e t h i n g  t h a t  y o u  h a v e  c r e a t e d  b y  i n t u i t i o n  b y  f e e l i n g  t h a t  
e x p r e s s e s  y o u r s e l f .  A n d  I  t h i n k  t h a t  c o m i n g  b a c k  t o  
f e e l i n g s  a n d  i n t u i t i o n  i s  c o m i n g  b a c k  t o  o u r s e l v e s ,  c o m i n g  
b a c k  t o  k n o w i n g  w h o  w e  a r e  a n d  a h  . .  w h e r e  w e ' r e  g o i n g .  
I n t e r v i e w e r :  I s  m u s i c  a h  . .  a  p a r t i c u l a r l y  a h m  . .  i m p o r t a n t  
f o r m  o f  t h a t  e x p r e s s i o n ?  
R i e n e r :  W i t h  n a t i v e  A m e r i c a n s  i t ' s  a  v e r y  i m p o r t a n t  m e a n s .  
M u s i c  i n  a l l  p e o p l e  i s  a  p o w e r f u l  m e a n s  o f  m o v i n g  t h e  
i n d i v i d u a l ,  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s s  t o  
e m o t i o n  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  ( f l u t e  m u s i c )  I t ' s  d i f f i c u l t  
t o  i m i t a t e  t h e  s o u n d s  o f  a  n a t i v e  A m e r i c a n  f l u t e .  T h e  p u r e  
s o u n d  o f  i t .  T h e  f a c t  o f  l i f e  i s  t h a t  w e  a r e  d i f f e r e n t  
t o d a y  t h e n  t h e y  w e r e  t h e n .  S o  w h e n  i t  c o m e s  t o  r e t e n t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  i n  t h a t  s e t t i n g  I ' m  n o t  s u r e  t h a t  
a n y b o d y ' s  a b l e  t o  a c h i e v e  t h a t .  
I n t e r v i e w e r :  T h e n  w h y  b o t h e r  a t  a l l ?  
R i e n e r :  I  b o t h e r  w i t h  i t  b e c a u s e  I  f e e l  t h e  f l u t e  i s  a  
b e a u t i f u l  a n d  v a l i d  m e a n s  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  t h a t  s o m e t h i n g  
w e  s h o u l d  r e t a i n  a s  I n d i a n s  t o d a y .  E v e n  t h o u g h  i t  w o u l d n ' t  
b e  t h e  s a m e  w e  s h o u l d  s t i l l  r e t a i n  i t .  
C l o s i n g :  T h a t  r e p o r t  p r e p a r e d  b y  H o w a r d  B u r k u s  i n  S a l t  L a k e  
C i t y .  
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P O S T - L I S T E N I N G  E X E R C I S E S  T h e s e  e x e r c i s e s  a r e  d o n e  a f t e r  
l i s t e n i n g .  T e a c h e r  m a y  d i r e c t  o u t l i n i n g  a t  t h i s  p o i n t  o r  
s t u d e n t s  c a n  r e v i e w  t h e i r  n o t e s  a n d  t h e n  a n s w e r  q u e s t i o n s .  
C o m p r e h e n s i o n  Q u e s t i o n s  
B r i e f l y  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w i t h o u t  y o u r  n o t e s .  
1 .  L i s t  s o m e  o f  t h e  u s e s  f o r  t h e  f l u t e .  
2 .  W h y  i s  t h e  a r t  o f  f l u t e  m a k i n g  d i s a p p e a r i n g ?  
3 .  W h y  i s  t h e  f l u t e  i m p o r t a n t  t o  M r .  R i e n e r ?  
D i s c u s s i o n  T o p i c s  
T h e s e  t o p i c s  m i g h t  a l s o  b e  u s e d  a s  w r i t i n g  t o p i c s .  
1 .  W h a t  i s  m e a n t  b y  " a  d y i n g  a r t " ?  
2 .  W h a t  i s  s e l f - e x p r e s s i o n ?  
3 .  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  M r .  R i e n e r ?  
E s s a y  T o p i c s  
W r i t i n g  i s  o p t i o n a l  a n d  m a y  b e  d o n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
w r i t i n g  c l a s s .  
1 .  S u m m a r i z e  i n t e r v i e w .  
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2 .  D i s c u s s  a  d y i n g  a r t  f o r m ;  N o r t h  A m e r i c a n  o r  o t h e r  
c u l t u r e .  
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A P P E N D I X  B :  5 3 R D  M A G I C I A N S '  C O N V E N T I O N  
P R E - L I S T E N I N G  
R e a d i n g  
T h i s  r e a d i n g  h a s  b e e n  a d a p t e d  f r o m  T u f f s '  T e a c h  Y o u r s e l f  
M a g i c .  
" T h e  O r i g i n  a n d  E n t e r t a i n m e n t  V a l u e  o f  C o n j u r i n g "  
C o n j u r i n g  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  a  p o p u l a r  
a m u s e m e n t  c o n s i s t i n g  o f  t r i c k s  p e r f o r m e d  w i t h  s u c h  
a r t  a n d  s k i l l f u l n e s s  t h a t  t h e  m a n n e r  e s c a p e s  
o b s e r v a t i o n .  T h e  p h e n o m e n a  o f  c o n j u r i n g  c o m p r i s e  
s u c h  t h i n g s  a s  s l e i g h t  o f  h a n d ,  m e c h a n i c a l  
c o n t r i v a n c e s ,  c o n f e d e r a c y ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e .  E l a b o r a t e  p h a s e s  o f  t h i s  a r t  u t i l i z e  
o p t i c a l ,  c h e m i c a l ,  a n d  o t h e r  s c i e n c e s .  
I f  w e  g o  b a c k  t h r o u g h  t h e  a g e s ,  w e  f i n d  t h a t  
i t  h a s  i t s  r o o t s  i n  m y s t i c  r i t e s  o f  o n e  k i n d  o r  
a n o t h e r  r a t h e r  t h a n  i n  e n t e r t a i n m e n t .  I n  t h e  d a y s  
o f  a n c i e n t  E g y p t ,  f o r  e x a m p l e ,  s e c r e t  m e c h a n i c a l  
c o n t r i v e n c e s  w e r e  u s e d  t o  o p e n  t e m p l e  d o o r s ,  m a k e  
a  v o i c e  c o m e ,  a p p a r e n t l y ,  f r o m  a  s t o n e  f i g u r e ,  a n d  
s o  o n .  A n o t h e r  s o r t  o f  m a g i c  s p r i n g i n g  f r o m  a  
c o m m o n  s o u r c e  i s  t h a t  k n o w n  a s  b l a c k  m a g i c ,  w h i c h  
s t i l l  s u r v i v e s  i n  c e r t a i n  f o r m s .  W e  m i g h t  c a l l  
c o n j u r i n g  a s  w e  k n o w  i t  t o d a y  " W h i t e  M a g i c "  i n  
f a c t ,  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  a u d i e n c e  i s  
e x e r c i s e d  o n l y  d u r i n g  a  p e r f o r m a n c e  a n d  n o t  
a f t e r w a r d s .  
I n  m e d i e v a l  d a y s  p i c t u r e s  s h o w e d  o n e  o f  t h e  
o l d e s t  s l e i g h t s  o f  a l l  b e i n g  p e r f o r m e d ,  n a m e l y  t h e  
" C u p s  a n d  B a l l s " - - - t h r e e  c u p s  b e n e a t h  w h i c h  b a l l s  
a p p e a r  a n d  d i s a p p e a r  i n  a  m i r a c u l o u s  f a s h i o n .  
C o n j u r i n g  w a s  t h e n  w a t c h e d  r a t h e r  c a u t i o u s l y ,  a s  
i t s  c o m p l e t e  d i s s o c i a t i o n  f r o m  m y s t i c  r i t e s  h a d  
n o t  b e e n  m a d e  y e t .  T h e  o l d e s t  b o o k  o n  c o n j u r i n g  
i n  E n g l i s h  i s  S c o t t ' s  D i s c o v e r i e  o f  W i t c h c r a f t ,  
p u b l i s h e d  i n  1 5 8 2  d u r i n g  t h e  r e i g n - o f  E l i z a b e t h  I .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------~ 
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T h e  p r i n c i p l e s  o f  c o n j u r i n g  w e r e  e x p l a i n e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  
D u r i n g  s u c c e e d i n g  c e n t u r i e s ,  n o t a b l y  t h e  
e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h ,  r e m a r k a b l e  a d v a n c e s  
w e r e  m a d e  a s  o l d  s u s p i c i o n s  d i e d .  
P r o f e s s o r  H o f f m a n ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " F a t h e r  
o f  M o d e r n  M a g i c "  d u r i n g  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  c o m p i l e d  s e v e r a l  b o o k s  w h i c h  c o n t a i n e d  a  
r e m a r k a b l e  c o l l e c t i o n  o f  t r i c k s  i n  t h e  d a y s  w h e n  
m e c h a n i c a l  m a r v e l s  w e r e  p o p u l a r .  T h o s e  w e r e  t h e  
d a y s  o f  t h e  " P r o f e s s o r s " ,  a  p e r s o n  a n x i o u s l y  m a d e  
a n  a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e m .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  
o f  c o n j u r i n g  w a s ,  h o w e v e r ,  s t e a d i l y  g r o w i n g .  
W h e n  t h e  m a g i c a l  d e a l e r  a p p e a r e d  o n  t h e  s c e n e  
w i t h  h i s  m a s s - p r o d u c e d  a p p a r a t u s ,  c o n j u r i n g  c a m e  
w i t h i n  r e a c h  o f  a n y o n e  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  c a s h ,  
a n d  a  d e c l i n e  i n  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  f o l l o w e d  
i n e v i t a b l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  s p u r r e d  t h o s e  
s i n c e r e l y  i n t e r e s t e d  i n  c o n j u r i n g  t o  g r e a t e r  
h e i g h t s ,  a n d  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  y o u  s h o u l d  
s t r i v e  f o r  o r i g i n a l i t y ,  e i t h e r  i n  t h e  t r i c k s  
t h e m s e l v e s  o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  y o u  p e r f o r m  t h e m .  
Y o u  m a y  t h i n k  i t  s u r p r i s i n g  t h a t  c o n j u r i n g  i s  
s o  p o p u l a r  a  f o r m  o f  e n t e r t a i n m e n t .  B u t  p e r h a p s  
t h e  r e a s o n  i s  n o t  f a r  t o  s e e k ,  f o r  r i g h t  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  t i m e s ,  m a n  h a s  b e e n  a  b e l i e v e r  i n  
m y s t e r i o u s  p o w e r s  w h i c h  i n  s o m e  w a y  o r  a n o t h e r  
c o n t r o l l e d  h i s  l i f e  a n d  b r o u g h t  a b o u t  s e e m i n g l y  
i m p o s s i b l e  t h i n g s .  A  c o n j u r e r ' s  t r i c k s  s e e m  t o  b e  
s o r t  o f  t a n g i b l e  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  
p o w e r s .  A  m o d e r n  a u d i e n c e  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  
b e l i e v e  t h a t  t h e  i m p o s s i b l e  c a n  h a p p e n ,  b u t  
s o m e w h e r e ,  d e e p  d o w n  i n s i d e  t h e m ,  i s  a  l i t t l e  
p r i m i t i v e  s t r e a k  t h a t  s e e m s  t o  s a y ,  " I  k n o w  i t  i s  
a l l  t r i c k e r y  b u t - - w e l l - - w h o  k n o w s ? "  
Y o u  w i l l  s e e  f r o m  t h i s  h o w  i m p o r t a n t  i t  i s  t o  
c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  o f  m y s t e r y  i f  y o u  a r e  t o  b e  
s u c c e s s f u l ,  a n d  t h o u g h  c o m i c  c o n j u r i n g  h a s  
e n t e r t a i n m e n t  v a l u e ,  i t  i s  a  d o u b t f u l  w a y  t o  
p o p u l a r i t y .  N o t h i n g  i s  s o  e f f e c t i v e  o r  s u c c e e d s  
s o  w e l l  a s  r e a l  m y s t e r y  m a g i c .  
L e t  u s  c o n s i d e r  f o r  a  m o m e n t  t h e  r e a c t i o n s  o f  
t h e  a u d i e n c e .  W e  k n o w  t h a t  a  s t r o n g  a p p e a l  w i l l  
b e  m a d e  t o  t h e  d e s i r e  t o  b e l i e v e  i n  t h e  i m p o s s i b l e  
h a p p e n i n g ,  b u t  e q u a l l y  s t r o n g  i n  a n  a u d i e n c e  w i l l  
b e  c u r i o s i t y  a n d  t h e  d e s i r e  t o  t r y  t o  w o r k  o u t  h o w  
a  t r i c k  i s  d o n e .  T h a n k  h e a v e n s ,  e v e r y o n e  d o e s  n o t  
w a t c h  a  c o n j u r e r  w i t h  o n l y  t h e  l a s t - m e n t i o n e d  i d e a  
i n  m i n d .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  p r e s e n t  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s  i n  m o s t  p e o p l e .  
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W e  s e e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  f o r m  o f  
e n t e r t a i n m e n t  p r e s e n t s  v a r y i n g  f a c e t s  t o  d i f f e r e n t  
p e o p l e ,  a n d  i t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e m  a l l  t h a t  
g i v e s  c o n j u r i n g  i t s  h i g h  p l a c e  i n  t h e  r e a l m  o f  
e n t e r t a i n m e n t  v a l u e s .  D o  n o t  t a k e  m y  w o r d  f o r  i t ,  
b u t  t r y  t h e  e f f e c t  i n  y o u r  n e x t  s o c i a l  g a t h e r i n g  
b y  o f f e r i n g  t o  d o  a  f e w  t r i c k s ,  i f  y o u  h a v e  n o t  
d o n e  s o  b e f o r e ;  y o u  w i l l  h a v e  a  c r o w d  r o u n d  y o u  i n  
n o  t i m e .  
W h e r e  c h i l d r e n  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  r i s e s  t o  p h e n o m e n a l  h e i g h t s ;  
f o r  y o u n g  i m a g i n a t i o n s  s e i z e  u p o n  t h e  c o l o r f u l  
b o x e s  a n d  t u b e s  t h e y  s e e  o n  a  c o n j u r e r ' s  t a b l e ,  
a n d  m a g i c  i s  b o r n  a l m o s t  b e f o r e  t h e  c o n j u r e r  h a s  
p e r f o r m e d  a  s i n g l e  t r i c k .  
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V o c a b u l a r y  R e v i e w  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  s i l e n t l y ,  t h e n  a s  a  g r o u p  r e v i e w  t h e  
a n s w e r s .  
M a t c h  c o l u m n s .  
r o u t i n e  
f o r t u n e  
s w a p  
v a n i s h  
t o u r  
c o n t e n d  
w a r e s  
s n i t c h  
i n f l a t i o n  
t r i c k  
c o n v e n t i o n  
p a r t i c i p a n t s  
p r e d i c t  
d i s p l a y  
a .  b e l i e v e  s o m e t h i n g  i s  
t r u e  
b .  j o k e  o r  p r a n k  
c .  s t e a l  
d .  s o m e t h i n g  t o  s e l l  
e .  a  f o r m a l  m e e t i n g  
f .  s h o w  
g .  t o  d e c i d e  
h .  a  l o t  o f  m o n e y  
i .  d i s a p p e a r  
j .  f o r e t e l l  
k .  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  
1 .  t r a d e  
m .  t r a v e l  a b o u t  
n .  r i s i n g  p r i c e s  
o .  p e o p l e  w h o  t a k e  p a r t  
i n  a n  a c t i v i t y  
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I d i o m s  a n d  E x p r e s s i o n s  
1 .  t h e  t r i c k s  o f  t h e  t r a d e  ( s k i l l s  o r  s e c r e t s  o f  
t h e  p r o f e s s i o n )  
a .  T h e  w a i t e r  h a d  t o  l e a r n  t h e  t r i c k s  o f  t h e  
t r a d e  b e f o r e  h e  c o u l d  g e t  b i g  t i p s  f r o m  t h e  
c u s t o m e r s .  
b .  M a g i c i a n s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  g o t  t o g e t h e r  
t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  t r i c k s  o f  t h e  t r a d e .  
2 .  s i g n  o f  t h e  t i m e  ( s o m e t h i n g  t h a t  i s  t y p i c a l  o f  
t h e  p r e s e n t )  
a .  R i s i n g  p r i c e s  a r e  a  s i g n  o f  t h e  t i m e s .  
b .  I n f l a t i o n  m a y  b e  o n e  s i g n  o f  t h e  t i m e s .  
3 .  a  c l a s s i c  ( a l w a y s  t r u e ;  a l w a y s  b e l i e v e d ,  l i k e d )  
a .  R o m e o  a n d  J u l i e t  i s  a  c l a s s i c .  
b .  A r e  y o u  t i r e d  o f  s e e i n g  a  m a g i c i a n  d o  t h e  
l i n k i n g  r i n g s ?  I t ' s  a  c l a s s i c .  
4 .  m a k i n g  i t s  m a r k  ( t o  e f f e c t  s o m e t h i n g )  
a .  A n t i - n u c l e a r  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  m a k i n g  t h e i r  
m a r k  o n  s o c i e t y  t o d a y .  
b .  A s  w i t h  m o s t  t h i n g s ,  m o d e r n  t e c h n o l o g y  i s  
m a k i n g  i t s  m a r k  o n  m a g i c .  
5 .  c o s t  a  f o r t u n e  ( t h e  p r i c e  o f  s o m e t h i n g  i s  a  v e r y  
l a r g e  a m o u n t  o f  m o n e y )  
a .  T h e  n e w  s t e r e o  s y s t e m  I  b o u g h t  c o s t  a  
f o r t u n e .  
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b .  Y o u  c a n ' t  g e t  J a p a n e s e  t h i n g s ;  t h e y  c o s t  y o u  
a  f o r t u n e .  
6 .  w o u l d - b e  ( d e s i r i n g  o r  p r o f e s s i n g  t o  b e )  
a .  H e  w a s  t e a c h i n g  m e d i c i n e ;  h e  w a s  t e a c h i n g  
w o u l d - b e  d o c t o r s .  
b .  A n  a u t h o r - m a g i c i a n  f r o m  L o n d o n  i s  c u r r e n t l y  
t o u r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t e a c h i n g  w o u l d - b e  
m a g i c i a n s .  
- - - - ~-- - - - - - - - - - - -
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L I S T E N I N G  
S c r i p t  
I n t r o d u c t i o n :  M o s t  c o n v e n t i o n  g o e r s  w i l l  a g r e e  t h a t  t h e i r  
m e e t i n g s  a r e  r a t h e r  p r e d i c t a b l e  w i t h  t h e  u s u a l  l u n c h e o n s ,  
p a n e l  d i s c u s s i o n s ,  m i l l i n g  a b o u t  w i t h o u t  m u c h  o f  a  p u r p o s e .  
A  r e c e n t  g a t h e r i n g  i n  B o s t o n  w a s  f a r  f r o m  t h e  r e g u l a r  
a f f a i r .  P a r t i c i p a n t s  c o u l d  b e  s e e n ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
m a k i n g  c o i n s  d i s a p p e a r  a n d  p u l l i n g  c i g a r e t t e s  f r o m  b e h i n d  
p e o p l e ' s  e a r s .  
I t  w a s  t h e  5 3 r d  c o n v e n t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
A m e r i c a n  M a g i c i a n s  a n d  r e p o r t e r  M a r s h a  H e r t z  p r e p a r e d  t h i s  
r e p o r t .  
C o n v e n t i o n e e r :  T h e  r e a s o n  f o r  i t  i s  j u s t  l i k e  m o s t  
a s s o c i a t i o n s ,  f o r  p e o p l e  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  s w a p  i d e a s ,  
a h  . .  s o c i a l i z e  t o g e t h e r ,  a n d  j u s t  h a v e  g o o d  f u n .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t ' s  t a k i n g  p l a c e  i s  t h e  5 3 r d  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  M a g i c i a n s  w h i c h  m e e t  
e a r l i e r  t h i s  m o n t h  i n  B o s t o n .  O v e r  1 , 0 0 0  m a g i c i a n s  f r o m  
a r o u n d  t h e  w o r l d  g o t  t o g e t h e r  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  t r i c k s  o f  
t h e  t r a d e .  I f  y o u  e v e r  w o n d e r e d  w h e r e  m a g i c i a n s  l e a r n  m o s t  
o f  t h e i r  r o u t i n e s ,  t h e  a n s w e r  w o u l d  p r o b a b l y  b e  f r o m  o t h e r  
m a g i c i a n s .  R i c k  G o o d m a n  c a m e  t o  t h e  B o s t o n  c o n v e n t i o n  f r o m  
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O t t a w a ,  C a n a d a .  
G o o d m a n :  E v e r y b o d y ' s  a l w a y s  g o t  s o m e t h i n g  n e w .  T h e r e ' s  a  
f e l l o w  f r o m  J a p a n ,  a n d  y o u  c a n ' t  g e t  J a p a n e s e  t h i n g s ,  c o s t  
y o u  a  f o r t u n e ,  s o  w e ' r e  s w a p p i n g  . .  i t ' s  g r e a t !  
I n t e r v i e w e r :  D o n ' t  y o u  w o r r y  t h a t  e v e r y b o d y ' l l  h a v e  t h e  
s a m e  t r i c k s  s o o n e r  o r  l a t e r  a n d  t h e n  e v e r y  . .  p e o p l e  a r e  
g o i n g  t o  g o  t o  s h o w s  a n d  s a y  " H e y ,  w a i t  a  m i n u t e  I  j u s t  s a w  
t h a t " ?  
G o o d m a n :  Y e a ,  b u t  i f  i t ' s  a  g o o d  t r i c k  t h e y  d o n ' t  m i n d  
s e e i n g  i t  t w i c e .  T h a t ' s  t h e  t h i n g  a h  . .  s o m e  p e o p l e  h a v e  
s e e n  t h e  v a n i s h i n g  c o k e  b o t t l e  1 5  - 1 6  t i m e s  w h i c h  t h e y  
c a n ' t  f i g u r e  o u t  a n d  s o  t h a t  t h e y  w a n t  t o  s e e  i t  a g a i n .  A r e  
y o u  t i r e d  o f  s e e i n g  a  m a g i c i a n  d o  t h e  l i n k i n g  r i n g s ?  I t ' s  a  
c l a s s i c ,  t h a t ' s  1 0 0 s  o f  y e a r s  o l d ,  t h e  c u p s  a n d  b a l l s  . . .  
C o n v e n t i o n e e r :  P u t  y o u r  h a n d s  o u t  M a r s h a .  T h e r e  a r e  t w o  
l i t t l e  s p o n g e  b a l l s .  N o t e  t h a t  o n e  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  
o t h e r .  ( M a r s h a  . .  Y e s )  W h a t  I ' d  l i k e  y o u  t o  d o  M a r s h a  i s  t o  
h o l d  t h i s  o n e  t i g h t .  S a y  " g o "  . .  ( g o )  . .  L o o k  h o w  m i n e ' s  
g o n e .  ( L a u g h )  I s n ' t  y o u r s ?  V e r y  s l o w l y  o p e n  y o u r  h a n d .  
I n t e r v i e w e r :  I  h a v e  t w o  o f  t h e m !  H o w  d i d  I  g e t  y o u r s ?  
C o n v e n t i o n e e r :  T h a t ' s  q u i t e  a  p r o b l e m ,  M a r s h a .  
I n t e r v i e w e r :  I  h a v e  b o t h  o f  t h e m  i n  m y  h a n d ,  I  d o n ' t  
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u n d e r s t a n d .  
C o n v e n t i o n e e r :  Y e a .  L o o k  M a r s h a ,  s e e  t h e  t w o ?  
I n t e r v i e w e r :  Y e a .  
C o n v e n t i o n e e r :  T h a t ' s  t w o  f o r  y o u .  
I n t e r v i e w e r :  T h a t ' s  t w o  f o r  m e .  T w o  a r e  i n  m y  r i g h t  h a n d ,  
r i g h t  n o w .  
C o n v e n t i o n e e r :  H o l d  y o u r  h a n d  t i g h t .  A n d  o n e  f o r  m e .  
I n t e r v i e w e r :  O n e  i n  y o u r  h a n d .  
C o n v e n t i o n e e r :  I ' v e  n e v e r  d o n e  m a g i c  o n  r a d i o  b e f o r e .  
W a t c h  c a r e f u l l y  b e c a u s e  i t ' s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  y o u ' v e  g o t  
t h r e e  . .  I  m e a n  s p o n g e  b a l l s ,  M a r s h a .  
I n t e r v i e w e r :  I  s h o u l d  o p e n  m y  h a n d s  n o w ?  
C o n v e n t i o n e e r :  S l o w l y .  
I n t e r v i e w e r :  O p e n  m y  h a n d s .  
I  s t a r t e d  o u t  w i t h  t w o  a n d  . .  
( l a u g h )  . .  n o w  I  h a v e  t h r e e .  Y o u ' r e  r i g h t !  ( L a u g h )  
I  q u i c k l y  d i s c o v e r e d  a f t e r  w a l k i n g  a r o u n d  t h e  c o n v e n t i o n  
d i s p l a y  a r e a ,  t h a t  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  l e s s o n s  f o r  m a g i c i a n s  
t o  l e a r n  i s  t h a t  m a g i c  i s  a t  l e a s t  o n e  p a r t  t r i c k  a n d  o n e  
p a r t  t h e  a r t  o f  p e r f o r m i n g .  V a l  A n d r e w s ,  a n  a u t h o r - m a g i c i a n  
f r o m  L o n d o n  i s  c u r r e n t l y  o n  a  t o u r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
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t e a c h i n g  w o u l d - b e  m a g i c i a n s  t h a t  i t ' s  n o t  w h a t  y o u  d o  a s  
m u c h  a s  h o w  y o u  d o  i t .  
A n d r e w s :  T h e  m a g i c i a n s  I  t h i n k  t h e y ' r e  a l l  f a r  c l e v e r e r  
t h a n  I  a m  w i t h  s l e i g h t s  o f  h a n d  a n d  t h a t  s o r t  o f  t h i n g ,  b u t  
t h e y  h a v e  i g n o r e d ,  m o s t  o f  t h e m  e s p e c i a l l y  t h e  a m a t e u r  
m a g i c i a n s ,  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
t r i c k s .  I ' v e  a l w a y s  c o n t e n d e d  t h a t  a n y  t r i c k s  w i l l  d o  i f  
t h e y ' r e  w e l l  p r e s e n t e d .  
C o n v e n t i o n e e r :  W h a t  w e  h a v e  i s  a  w h o l e  b u n c h  o f  T o m  H u t t o n  
c a r d s .  H e r e  w e  h a v e  a  H u t t o n ,  a  H u t t o n ,  a  H u t t o n ,  a n d  a  
H u t t o n .  W e  h a v e  o n  M i k e  C r o w l e y  a n d  w e  h a v e  a  H u t t o n ,  a  
H u t t o n ,  a  H u t t o n ,  a n d  a  H u t t o n .  W e  h a v e  e i g h t  M i k e  . .  e i g h t  
T o m  H u t t o n  c a r d s  a n d  o n e  M i k e  C r o w l e y . .  O K ?  B u t  w a t c h  
c l o s e l y  a s  a l l  o f  t h e s e  T o m  H u t t o n  . . .  
I n t e r v i e w e r :  A b o u t  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  m e m b e r s  i n  t h e  S o c i e t y  
o f  A m e r i c a n  M a g i c i a n s  a r e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  p r a c t i c e  t h e  a r t  
o f  m a g i c  f u l l - t i m e ,  t h e  o t h e r s  s e r i o u s  a m a t e u r s  a n d  s e m i -
p r o f e s s i o n a l s .  W h e n  t h e y  a r e  n o t  p e r f o r m i n g ,  p u l l i n g  
r a b b i t s  o u t  o f  h a t s  o r  s n i t c h i n g  w a l l e t s  a n d  w a t c h e s ,  s o m e  
o f  t h e  m a g i c i a n s  a r e  s e l l i n g  t h e i r  w a r e s .  
C o n v e n t i o n e e r :  M a r s h a ,  i f  I  t o l d  y o u  y o u  w o u l d n ' t  b e l i e v e  
i t .  I  m a k e  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  m y  l i v i n g  l i n k i n g  a n d  
u n l i n k i n g  c o a t  h a n g e r s .  M y  c o a t  h a n g e r s ,  y o u r  c o a t  h a n g e r s ,  
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a n d  w h a t e v e r .  A n d  . .  a h  . .  t h i s  i s  a  l i t t l e  t r i c k  t h a t  I  p u t  
o u t  f o r  o t h e r  m a g i c i a n s .  T h e y  c a n  b u y  t h i s  a n d  t h e y  c a n  
w a l k  i n t o  a n y b o d y ' s  h o u s e  g o  o v e r  t o  t h e  c l o s e t  t a k e  o u t  t w o  
w i r e  c o a t  h a n g e r s  a n d  l i n k  t h e m  t o g e t h e r .  A n d  . .  a h  . .  i t ' s  
e x p e n s i v e ,  i t  s e l l s  f o r  $ 1 0 0  a n d  i t  i n c l u d e s  . . .  
I n t e r v i e w e r :  A  $ 1 0 0  f o r  t w o  c o a t  h a n g e r s ?  
C o n v e n t i o n e e r :  F o r  f o u r  c o a t  h a n g e r s ,  b u t  y o u  a l s o  g e t  a  3 2  
p a g e  b o o k  t h a t  e x p l a i n s  h o w  t o  d o  i t  a n d  a l l  t h e  j o k e s  a n d  
t h e  a n d  t h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  i t  f u n n y  a n d  m a k e  a u d i e n c e s  
l i k e  i t .  
I n t e r v i e w e r :  I n f l a t i o n  h a s  h i t  t h e  w o r l d  o f  m a g i c ,  l i k e  i t  
h a s  h i t  a l l  s e g m e n t s  o f  s o c i e t y ,  t h e  c o s t  o f  c u t t i n g  a  w o m a n  
i n  h a l f  a n d  e s c a p i n g  f r o m  a  l o c k e d  t r u n k  h a s  r i s e n  b y  a s  
m u c h  a s  2 5  p e r c e n t  i n  j u s t  a  f e w  y e a r s  t i m e .  B u t ,  w h e r e  a s  
i n f l a t i o n  m a y  b e  o n e  s i g n  o f  t h e  t i m e s  f o r  m o d e r n  m a g i c i a n s ,  
i n  o t h e r  r e s p e c t s  t h i n g s  i n  t h e  m a g i c  w o r d  h a v e  r e m a i n e d  
r e m a r k e d l y  t h e  s a m e .  M a g i c i a n s  a r e  s t i l l  p e r f o r m i n g  a t  
w e d d i n g s  a n d  b a r  m i t z v a h s ,  o n  c o l l e g e  c a m p u s e s  a n d  i n  f a n c y  
n i g h t  c l u b s .  B u t  a s  w i t h  m o s t  t h i n g s ,  m o d e r n  t e c h n o l o g y  i s  
m a k i n g  i t s  m a r k .  I n  f a c t ,  m a g i c i a n  R a y  G h o u l e t  i s  g r a t e f u l  
f o r  t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  w h i c h  h e  s a y s  i s  o n e  r e a s o n  
t h a t  t h e  m a g i c  b u s i n e s s  i s  b o o m i n g .  
G h o u l e t :  O h ,  t e l e v i s i o n  h a s  b e e n  v e r y  g r e a t  . .  a h  . .  f o r  t h e  
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m a g i c  w o r l d .  A s  y o u  k n o w ,  i n  t h e  l a s t  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  
t h e y ' r e  e v e n  f e a t u r i n g  s p e c i a l s .  A h  . .  a l l  o f  y o u r  s p e c i a l s  
o n  . .  a h  . .  o n  f u l l  e v e n i n g  s h o w s  h a v e  m a g i c  a n d  a h  . .  t h i s  w a s  
u n h e a r d  o f  i n  e a r l i e r  y e a r s .  U s u a l l y  y o u  j u s t  d i d  a  
s p e c i a l i t y  a c t  o n  s o m e b o d y ' s  v a r i e t y  s h o w .  T h a t ' s  h e l p e d  
t h e  w h o l e  f i e l d  d e f i n i t e l y  . .  t h a t ' s  b r o u g h t  a  l o t  o f  p e o p l e  
w h o  t h o u g h t  t h e y ' d  l i k e  t o  g e t  i n t o  m a g i c  a n d  i t ' s  s o r t  o f  
p u s h e d  t h e m  i n t o  t h e  m a g i c  s h o p  a n d  s t a r t e d  t h e m  o n  t h e i r  
w a y .  
I n t e r v i e w e r :  B u t  w h y  w o u l d  a  g r o w n  p e r s o n  w a n t  t o  d o  t r i c k s  
a l l  d a y ?  W h y  d o e s  s o m e o n e  c a r e  a b o u t  m a k i n g  b o t t l e s  
d i s a p p e a r  o r  c u t t i n g  p e o p l e  i n  h a l f ?  W e l l ,  m o s t  m a g i c i a n s  
s e e m  t o  f e e l  t h e  s a m e  w a y  H a n k  L e e  d o e s .  
L e e :  I  l o v e  i t .  H o w  c o u l d  I  d o  t h i s  a n d  n o t  l o v e  i t ?  
I n t e r v i e w e r :  S o ,  n o w  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  I  h a v e  d e c i d e d  t o  
c l o s e  t h i s  p i e c e  w i t h  t h e  o n l y  m a g i c  t r i c k  I  w a s  a b l e  t o  
l e a r n .  P a y  a t t e n t i o n  . .  f o r  w h e n  I  c o u n t  t o  f o u r  m y  v o i c e  
a n d  I  w i l l  b e  n o  m o r e .  
F o r  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  t h i s  i s  M a r s h a  H e r t z  i n  B o s t o n .  
O n e  
T w o  
T h r e e  F o u r  
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POST-LISTENING EXERCISES 
Multiple-Choice 
Students answer questions aloud in class. 
1. Magicians learn most of their routines 
a. from instructors. 
b. from books and magazines. 
c. from other magicians. 
2. Tricks 
a. come from the United States. 
b. cost a fortune. 
c. become old and uninteresting fast. 
3. Val Andrew, an author-magician 
a. is from London. 
b. is teaching would-be authors. 
c. is touring Europe. 
4. One of the earliest lessons for a magician to 
learn 
a. is how to cut someone in half. 
b. is the cups and balls trick. 
c. is the art of performing. 
5. Magic is booming because 
a. of the impact of television. 
b. of the increases number of magicians. 
c. of variety shows. 
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Comprehension Questions 
Answered individually in writing, may be collected. 
Briefly answer the following questions without using your 
notes. 
1. What is the first lesson a magician should learn? 
2. Where is magic performed? 
3. What has technology done for magic? 
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Discussion Topics 
1. What countries were mentioned or represented at 
the convention? 
2. Discuss magic and its role in society; North 
America and others. 
3. Discuss why magicians should learn the art of 
performing in addition to magic tricks. 
Short Essay 
1. Technology and magic. 
2. Summarize the report. 
---------------------- -------
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APPENDIX C: HISTORY OF THE MEDITERRANEAN FRUIT FLY 
PRE-LISTENING 
Reading 
This is an article from Newsweek March 1982, page 12. 
"Is the Medfly Really Grounded?" 
In June 1980 one Mediterranean fruit fly was 
spotted in California's Santa Clara County, and by 
the time Gov. Brown ordered aerial spraying 
thirteen months later, the infestation had spread 
to three counties and threatened to destroy the 
state's $13.2 billion agriculture industry. Now 
state officals are cautiously optimistic that 
they're winning the battle of the bug. "No one is 
willing to go out on a limb and say that this 
thing is over," explains Richard Tassan, an 
entomologist working on the Medfly Eradication 
Project, "but it appears we've got a good handle 
on it." 
Workers examining fruit samples haven't seen 
any adult Medflies or larvae since November, and 
the state has reduced the spray area from 1,339 to 
216 square miles. But the program's effectiveness 
won't really be determined until spring, when any 
larvae that survived the cold weather--and the 
spray--will hatch and reproduce. "We won't be 
surprised at all if flies are found then," says 
project manager Jerry Scribner, but he's confident 
there won't be anywhere near as many as last year. 
Meanwhile the bills continue to mount. 
Aerial spraying using the pesticide malathion has 
so far cost $70 million. What's more, forty 
county agriculture commissioners have reported 
potential revenue losses totaling $73 million. 
The state also faces $24 million worth of lawsuits 
from people whose car paint bubbled from the 
spray, or who think they have suffered some 
personal injury. Some of the health complaints, 
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officials concede, are probably legitimate--such 
as those from people with symptoms of an allergic 
reaction. But many are patently absurd, says 
Scribner: "People come in saying, 'I was in a 
spray zone and now I'm feeling awful. I want a 
million dollars'." Officials maintain that 
malathion in such small doses won't cause any 
serious illness, and the state has resisted 
pressure from environmentalist groups to conduct 
further studies. Besides health questions, there 
is one other big mystery: how the Medfly got into 
California in the first place. Until that's 
cleared up, says Scribner, the problem won't 
really be licked. 
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Vocabulary Recognition 
Discuss each group of three with their sentences then 
continue to the next three. 
hostilities vial Black Thursday 
1. Because of in Europe people couldn't 
go to the Riviera. 
2. Someone got one, put it in a little 
brought it back in his pocket. 
____ , and 
3. ___________ , October 1929, brought depression to 
Florida. 
preserve foreshadowed disastrous 
1. The Florida State Plant Board was the 
entomologists. 
2. It the stockmarket crash. 
3. Some previous incidents have proved rather 
collapsed dreaded ceratistis capitata 
of 
1. is the Latin name for the Mediterranean 
fruit fly. 
2. The fruit fly was a insect. 
3. The great real estate bubble had by 1926. 
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allegations reappropriation depression 
1. The failures of 71 banks in Florida brought 
to Florida six months ahead of the rest of 
the country. 
2. They were worried about congressional 
3. That's what the were in a congressional 
hearing. 
------------------- ~- --- -- -
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Idioms and Expresssions 
1. to plant (to place something.somewhere, sometimes 
secretly) 
a. The soldier was ordered to plant the bomb. 
b. The employees had been ordered to plant fly 
eggs. 
2. feel the dip (to sense a decrease, decline) 
a. You could feel the dip in the road. 
b. The Florida treasury didn't begin to feel the 
dip in its own treasury until about 1929. 
3. till (a drawer or compartment for money or money 
supply) 
a. He was caught near the till. 
b. The private tills began to decrease as early 
as 1926. 
4. feel the pinch (to sense restriction, decrease) 
a. He began to feel the pinch as he paid the 
monthly bills. 
b. The private tills began to feel the pinch in 
1926. 
5. national good (for the benefit of the nation) 
a. It was done for the good of the country, for 
the national good. 
b. The Floridians didn't get a penny for their 
sacrifices for the national good. 
--- ------------ ----~ - ------------ ·---·--
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6. retreat (quiet, private, or secure place) 
a. When I have to study, my special retreat is 
the library. 
b. Florida was really discovered as a wintery 
retreat about the time of World War I. 
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Sentence Preview 
Read sentences to students, discuss underlined words and 
their pronuncation. 
1. They were of the opinion that they should use 
their arsenative lead-based formulae for spraying 
on the trees. 
2. Really the remedy was worse than what they were 
trying to eliminate. 
3. They didn't get a penny of compensation for their 
sacrifices. 
4. The population began to burgeon as more and more 
people moved to Florida. 
5. They got the worst of the regulatory world 
because they had the ubiquitous government men 
stomping through their groves. 
Keys to Listening 
1. Where and when was the first infestation? 
2. What caused the infestation? 
3. What were the results of the infestation? 
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LISTENING 
Script 
Introduction: The attack of the Mediterranean Fruit Fly 
continued today in California amid technical difficulties 
and charges of bureaucratic bungling. The Medfly is no 
stranger to America's fruit growers and some previous 
incidents have proved rather disastrous. I spoke today with 
Jim Shields who explained how the first infestation began in 
Florida in 1929. 
Shields: Florida .. was really discovered as a wintery 
retreat ahm .. about the time of World War I because of 
hostilities in Europe, people couldn't go to the Riviera 
anymore {Umm .. ). Ah .. the population began to burgeon .. 
ah .. money .. ah .. capital and people flowed into the state 
in particularly at the time of the great land .. the great 
real estate bubble .. ahm .. in the middle 1920s. But by 1926 
this particular bubble had collapsed. And the private tills 
felt the pinch, the financial crunch, that .. as early as 
1927 and 1928. But the Florida treasury didn't begin to .. 
ah .. feel the dip in its own treasury until about 1929. 
So .. in .. measures .. reminiscent of the current Reagan 
administration they began to cut ah .. the budget and .. scrap 
programs. One of the programs that was about to be scrapped 
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though was the Florida State Plant Board which was the 
preserve of entomologists. It employed primarily 
entomologists. And oddly enough within two weeks after this 
discussion in the Florida legislature this dreaded insect, 
the Medfly, ceratitis capitata, appeared in a grove less 
than a mile from ah .. Florida experiments ah .. agricultural 
experiment station ... 
Interviewer: So you mean that the entomologist might have 
introduced (Shields .. that's a possibility) the fly in order 
to prove their own .. the need for themselves? (Shields .. 
Yes.) I mean somebody just went and got one of the little 
Mediterranean, put it in a little vial, and brought it back 
in his pocket? 
Shields: That's what the allegations were in a 
congressional hearing which was held in Orlando, Florida in 
1930 in Feburary. Certain employees of the ah .. eradication 
program, claimed that they had been ah .. ordered to plant 
fly pupae at the time when the eradication program was going 
through periods of non-infestation (Umm .. ) because they were 
worried about ah .. congressional reappropriation. The 
evidence is not conclusive on this particular point. 
Interviewer: Ahm .. So there was an eradication program? 
(Shields .. Yes) In 1929 .. and did it work? 
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Shields: The eradication program arguably worked. Ah .. It 
was worse in 1929 because of the primitive methods of 
chemical control. They were of the opinion that they should 
use their arsenative lead-based formulae for spraying on the 
trees which not only killed the fruit flies but it also 
killed the fruit and trees. The fruit grew wrong and ah .. 
(Throwing out the baby with the bath water.) really the 
remedy was worse than what they were trying to strike .. what 
they were trying to eliminate. It's interesting that umm .. 
the fruit fly which brought sort of a fruit fly depression 
with the failures of 71 banks in Florida ah .. 6 months prior 
to Black Thursday, October 1929, brought depression to 
Florida 6 months ahead of the rest of the country. (Umm .. ) 
Interviewer: So what you're saying is that the .. in a funny 
way this outbreak, this infestation in Florida in 1929 and 
the damage that it did to Florida's economy where almost 
foreshadowed the ah .. stockmarket crash. 
Shields: Ah .. In a sense it foreshadowed the stockmarket 
crash but it's more than that. What Floridians got out of 
this was the worst of two worlds. They got the worst of the 
regulatory world because they had the ubiquitous ah .. 
government men stomping through their groves and destroying 
their fruit at their own whimm. And they got the worst of 
the laissez-faire world because they didn't get a penny of 
-------------------~--~ ~--~- -- ~ 
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compensation for their sacrifices for the national good. 
Closing: Jim Shields is a businessman in Washington who's 
done an academic study of the role of the fruit fly in 
twentith century America. 
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POST~LISTENING EXERCISES 
Multiple-Choice 
1. The first infestation of Medflies occurred 
a. in California 
b. in Florida 
c. in Europe 
2. The eradication program 
a. failed 
b. arguably worked 
c. was passed by congress 
3. The damage that the infestation did to Florida's 
economy 
a. foreshadowed the stockmarket crash 
b. caused widespread poverty 
c. helped the government 
Comprehension Questions 
Briefly answer the following questions without using your 
notes. 
1. What caused the first infestation and where did 
the Medfly come from? 
2. Where and when was the first infestation of the 
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Medfly? 
3. What was happening in the area at the time of the 
infestation? 
4. What were the results of the infestation? 
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Discussion Topics 
1. What was meant by "Throwing the baby out with the 
bath water"? 
2. What was the cause and effect of the infestation? 
3. How would you describe Mr. Shields? 
Essay Topics 
1. Summarize the interview. 
2. Discuss other "cause and effect" incidents that 
have occurred either in the United States or in 
your country. 
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